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Alle! rechten! voorbehouden.!Behoudens!de!door!de!Auteurswet! 1912! gestelde! uitzonderingen,!mag! niets!uit!



































































































nu! weet;! deze! plek! heb! ik! gevonden.! In! februari! 2003! ben! ik! aan! mijn! promotie"
onderzoek!begonnen.!Toen!mijn!contract!afliep,!was!ik!vastberaden!mijn!onderzoek!af!
te!ronden.!Het!bleek!niet!altijd!eenvoudig!te!zijn!mijn!proefschrift!te!schrijven!naast!een!






ervaring! weet! ik! dat! veel! mensen! het! voorwoord! vooral! lezen! om! te! zien! wie! de!
promovendus!bedankt.!Voordat!ik!een!aantal!mensen!speciaal!ga!bedanken,!wil!ik!eerst!
de! ambtenaren! die! de! vragenlijst! hebben! ingevuld! en! geretourneerd! en! de!
medewerkers! van! de! sector! bestuursrecht! van! de!middelgrote! rechtbank! bedanken;!
dankzij!hun!medewerking!aan!mijn!onderzoek!heb!ik!mijn!proefschrift!kunnen!schrijven.!
Daarnaast! wil! ik! mijn! oud"collega’s! van! de! vakgroep! Encyclopedie! en! Rechts"






de!begeleiding! van!mijn!proefschrift.!Van! jouw! kritische! vragen!over!mijn!onderzoek!
heb!ik!heel!veel!geleerd.!Wibren!van!der!Burg,!bedankt!voor!jouw!vertrouwen!in!mij.!Ik!













met! zulke! lieve!buren.!Riet,!bedankt!dat! ik!elk!weekend! in!uw! logeerkamer!aan!mijn!
!












Verder! wil! ik! Martijn! Koolen,! Tessa! Leesen,! Christine! Middelkamp,! Jochem! van!











Susanne,!wij! hebben! elkaar! leren! kennen! op! een! introductiedag! in!maart! 2003! voor!
nieuwe!medewerkers! van!de!Universiteit! van!Tilburg.!Daarna! troffen!we! elkaar!bijna!
dagelijks!in!de!trein!van!Breda!naar!Tilburg!West.!Deze!gezellige!dagelijkse!momenten!











Tot! slot! dank! ik! Tim.! Jij!weet! als! geen! ander!wat! het! schrijven! van! een! proefschrift!
inhoudt.! In! het! nawoord! van! jouw! proefschrift! schreef! jij! dat! wij! beiden! aan! een!
promotieonderzoek!zijn!begonnen,!jij!aan!jouw!onderzoek!en!ik!aan!mijn!onderzoek,!en!
dat!wij!dit!avontuur!ook!beiden! zullen!afmaken.!En!nu! is!het! zover.!Nu!gaan!we!aan!





























































































































































































































































van! een! eetcafé/restaurant! in! handen.! Hij! beschikt! echter! nog! niet! over! de! exploitatie"




































taak! van! deze! rechter,! het! geven! van! een!materieel! oordeel! in! een! rechtsgeschil! tussen!
burgers!en!overheid,!komt! teveel!op!de! tweede!plaats”,!aldus!Ten!Berge!&!Widdershoven!
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nog!wordt! herkend.!Daarnaast! geeft! Polak! aan! dat! de! bestuursrechter,! uitgezonderd! de!
situaties! waarin! hij! het! beroep! ongegrond! verklaart,! geschillen! niet! definitief! beslecht.!
Vernietigingen!resulteren!nogal!eens!in!nieuwe!besluiten!die!qua!inhoud!nagenoeg!gelijk!zijn!
aan! de! besluiten! die! de! bestuursrechter! heeft! vernietigd.! Het! weinig! oplossingsgerichte!




nietiging!kan! leiden!en!opnieuw! tot!een!besluit!van!het!bestuur!waar!beroep! tegen!wordt!








spraak! een! (bijna)! identiek! besluit! neemt.! In! dat! geval! is! veeleer! sprake! van! een! ‘Pyrrus"
overwinning’.!Immers,!is!de!burger!het!niet!eens!met!het!nieuwe!besluit,!dan!zal!hij!beroep!
instellen!tegen!dit!nieuwe!besluit!en!gaat!de!rechtsstrijd!een!volgende!ronde! in.!Dat! is!een!
onwenselijke! situatie.!Op! grond! van! artikel! 6! EVRM!mag! de! burger! verwachten! dat! zijn!
geschil!met!de!overheid!binnen!een! redelijke! termijn! tot!een!definitief!einde!komt.! In!het!
geval! van! voortslepende! discussie! over! een! besluit! is! hiervan! geen! sprake.! Ten! Berge!&!
Widdershoven! (1993,!p.!52)!wezen!er! in!1993!al!op!dat!niet! finaal"materieel! toetsen!slecht!















































ten! goede! komt.! Indien! men! altijd! onder! druk! beslissingen! moet! nemen,! gaat! men!
onvermijdelijk! meer! gebruik! maken! van! bepaalde! vuistregels! of! men! gaat! de! toevlucht!
nemen!tot!snelle!beslissingen!in!de!hoop,!dat!als!de!beslissing!niet!goed!gevonden!wordt!de!
partijen! wel! beroep! zullen! aantekenen! [...].! Naast! de! typische! juridische! problemen! van!
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het! besluit! een!mogelijk! toekomstige! beroepsprocedure! overleeft.! Het! handelen! van! de!
bestuursrechter!en! in!het!geval!van!een!vernietiging!van!een!besluit!het!handelen!van!het!
bestuursorgaan! zijn! van! invloed! op! het! geschilbeslechtingsproces.! Beide! partijen! kunnen!








neming! van! de! bestuursrechtelijke! uitspraak.!Wanneer! de! bestuursrechter! op! deze!wijze!
handelt,!kunnen!vraagtekens!bij!zijn!slagvaardigheid!worden!geplaatst.!
!























voor! gemeenten! en! provincies! lastig! is! vast! te! stellen! aan!welke! voorwaarden! een! juiste!
besluitvorming!moet!voldoen!en!dat!“bestuurders!nogal!eens!de!neiging!hebben!om! in!de!
wet!vastgestelde!regels!vrijmoedig! (“in!hun!eigen!straatje”)!uit!te! leggen”! (Van!Kemenade!
1997,!p.!26).!Deze!problemen!kunnen!wel!degelijk!van! invloed!zijn!op!de!uitspraak! in!een!
mogelijk!toekomstige!beroepsprocedure!en!daarmee!op!het!verloop!en!de!uitkomst!van!het!
proces! van! geschilbeslechting.!Niet! alleen! de! overheid! erkent! dat! zich! problemen! in! het!





















van! overheidsbesluitvorming! en! bestuursrechtspraak.! De! vraag! is! echter! of! het! in! de!
literatuur!beschreven!probleem!in!de!praktijk!kan!worden!herkend.!In!dit!proefschrift!wordt!
dit! onderzocht.! Deze! studie! beoogt! empirische! kennis! te! verkrijgen! over! hoe! bestuurs"
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!Zie:!I.!Snellen!(1987).!Snellen!onderscheidt!in!zijn!oratie!vier!rationaliteiten!van!overheidsbeleid:!de!
politieke! rationaliteit,!de! juridische! rationaliteit,!de!economische! rationaliteit!en!de! technisch"!en!
sociaal"wetenschappelijke!rationaliteit.!Deze!rationaliteiten!staan!op!zichzelf!en!proberen!elkaar!uit!






nog! een! redelijk! onbekend! terrein.!Verschillende! auteurs! hebben!de!doorwerking! op! een!
kwalitatieve! manier! onderzocht.8! In! dit! onderzoek! wordt! de! doorwerking! ook! op! een!
kwantitatieve!manier!bestudeerd.!De!deelvragen!die!beantwoord!zullen!worden!zijn:!
!
1. In!welke!mate! bieden! uitspraken! van! de! bestuursrechter! die! de! vernietiging! van! een!







































































onderzoek! van! veel! andere! juridische! onderzoeken,! waarin! alleen! de! bestuursrechter!
geschillen!kan!beslechten.!Marseille!(2003b,!p.76),!bijvoorbeeld,!omschrijft!vier!verschillende!
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van!State,! als! rechter! in! eerste! en! enige! aanleg,!gevoegd.! In!de! schriftelijke! enquête! zijn!












mei! 2005! is! aan! de! respondenten! die! nog! geen! vragenlijst! hadden! geretourneerd,! een!
herinneringsbrief!gestuurd.!Vanaf!9!juni!2005!zijn!de!respondenten!die!nog!niet!gereageerd!















tarium!zijn! in!november!en! in!december!2004!negentien! interviews!gehouden!bij!de!sector!





























van! een! bestuursrechtelijke! uitspraak! beschreven.! Hoofdstuk! 3! beschrijft! het! bestuurlijk!
doorwerkingsmodel!van!Hertogh!(1997),!door!mij!aangepast!met!het!oog!op!dit!onderzoek.!
Het!bestuurlijk!doorwerkingsmodel! is!een! theoretisch!model,!waarmee!de!besluitvorming!
van! bestuursorganen! naar! aanleiding! van! een! bestuursrechtelijke! uitspraak! kan! worden!
bestudeerd.!In!hoofdstuk!4!wordt!beschreven! in!hoeverre!de!bestuursrechtelijke!uitspraken!
de!betrokken!ambtenaren!duidelijkheid!bieden!over!het!nieuw!te!nemen!besluit!(deelvraag!































bruikt.! Regelmatig! vernietigt! de! bestuursrechter! het! overheidsbesluit! en! draagt! hij! het!
bestuursorgaan!op!een!nieuw!besluit!te!nemen!in!plaats!van!zelf!in!de!zaak!te!voorzien.!Door!
het!spaarzame!gebruik!van!zijn!geschilbeslechtende!bevoegdheden!staat!de!slagvaardigheid!
van! de! bestuursrechter! ter! discussie.! Het! weinig! geschilbeslechtende! karakter! van! het!
bestuursprocesrecht! is! volgens! Drion! (2006,! p.! 1089)! “enerzijds! een! stroperige,! bijna!







kige! slagvaardigheid! van!de!bestuursrechter! ten!grondslag! liggen,! anderzijds!besteden! zij!
aandacht! aan! de! mogelijkheden! om! de! bestuursrechter! slagvaardiger! te! maken.! In! dit!
hoofdstuk! zal! de! juridische! discussie!worden!weergegeven,! omdat! een! niet"slagvaardige!
bestuursrechter!vaak!een!nieuw!besluitvormingsproces!noodzakelijk!maakt.! In!paragraaf!2!
wordt! onderzocht!wat! de! bestuursrechter! ervan!weerhoudt! zich! als! slagvaardige! geschil"
beslechter! op! te! stellen.! Hoe! de! bestuursrechter! ertoe! gebracht! zou! kunnen! worden!
geschillen! vaker! te! beslechten,! wordt! besproken! in! paragraaf! 3.! Het! hoofdstuk! wordt!
afgesloten!met!een!conclusie!(paragraaf!4).!


























andere! factoren! (factoren!1,!2,!3,!4,!5!en!6)!direct!van! invloed!zijn!op!de!uitspraak!van!de!























beslechting.!Nadat!het!besluit! is!genomen,!kunnen!allerlei!wijzigingen!optreden! in! rechts"
regels,!beleid!en!feitelijke!omstandigheden.!De!rechter!houdt!hier!in!zijn!uitspraak!geen!reke"
ning!mee!en!oordeelt!derhalve!niet!altijd!over!het!geschil!zoals!dat!tussen!partijen!bestaat!op!
























































1994! verschoven! van! controle! van!de! rechtmatigheid! van!bestuurshandelen! naar! geschil"




maakt! van! het! geschilbeslechtende! instrumentarium! dat! hem! ten! dienste! staat.!Geschil"
beslechtende!bevoegdheden!waarover!hij!beschikt,!betreffen!het!passeren!van!vormvoor"
schriften!(artikel!6:22!Awb),!het!in!stand!laten!van!de!rechtsgevolgen!van!het!door!de!rechter!








Allewijn! (1998)! is!positief!over!het! instrumentarium!waarover!de!bestuursrechter! sinds!de!
invoering!van!de!Algemene!wet!bestuursrecht!beschikt!om!tot!de!kern!van!het!geschil!door!te!
dringen.!Het!aantal!vernietigingen!van!besluiten!op!formele!gronden!neemt!volgens!hem!af.!
“Waar! de! rechter! haar! nog! uitspreekt,!motiveert! hij!waarom! hij! niet! doorstoot! naar! het!
materiële!geschil”,!geeft!Allewijn! (1998,!p.! 297)! aan.!Deze! visie!wordt!niet!door! iedereen!
gedeeld.!Polak!(2000)!vindt!dat!Allewijn!te!optimistisch!is!over!finale!geschilbeslechting.!
!
Dat! geldt! ook! voor! het! beeld! dat! hij! oproept,! wanneer! hij! stelt! dat! bestuursrechters!
gehouden! zouden! zijn! om! bij! iedere! vernietiging! op! formele! gronden! te! motiveren!
waarom! zij! het! bij! de! enkele! vernietiging! op! formele! gronden! laten.! Daarmee! wordt!
gesuggereerd!dat! in!al!die!gevallen!het!doorstoten!naar!het!materiële!geschil!regel!zou!
zijn!en!dat!slechts!in!uitzonderingsgevallen!wordt!volstaan!met!een!vernietiging!vanwege!















voorzien,!betrekkelijk!klein! zijn.!Op!grond! van!een!analyse! van! jurisprudentie! concludeert!
Neerhof! (1999,! p.! 86)! dat! niet! kan!worden! vastgesteld! “dat! de! bestuursrechter! op! grote!
schaal!mogelijkheden! die! het! bestaande! bestuursprocesrecht! biedt! om! geschillen! finaal"























Van!der!Heide!2008,!p.!91).!Ook!Brouwer!&!Koenraad! (2006)! stellen! zich!de! vraag!of!de!
bestuursrechter!wel! voldoende! van! zijn! beschikbare! instrumenten! gebruik!maakt.! In! hun!
ogen! zijn! o.a.! het! nader! (voor)onderzoek,! de! comparitie! en! het! getuigenverhoor! te! veel!
































rechter! geschilbeslechtende! instrumenten! in!de! praktijk! hanteert,!maar! juist! naar! hoe!de!
bestuursrechter!de!bevoegdheid!zelf!in!de!zaak!voorzien!zou!moeten!hanteren.!Hij!vindt!dat!




kingen! gaat! en! rechtvaardigheidsgevoelens! een! gebrek! aan! feitelijke! kennis! zullen!
versluieren”!(Franken!1995,!p.!302).!Franken!vindt!dan!ook!dat!bij!een!vernietiging!van!een!























De! trias! politica,! ofwel! de! scheiding! van! machten! van! Montesquieu,! onderscheidt! drie!












Steun!voor!een!strikte!handhaving!van!de! leer!van!de!machtenscheiding! is!te!vinden! in!het!


















rechterlijke! toetsing”.! In! de! eerste! plaats!wijst! Zwart! erop! dat! de!Nederlandse! bestuurs"
rechter! zich! vergeleken! met! zijn! buitenlandse! collega’s! heel! terughoudend! opstelt! ten!
aanzien!van!het!bestuur.!Daarentegen!krijgt!de!Nederlandse!bestuursrechter!volgens!hem!
wel!vaker!dan!zijn!buitenlandse!collega’s!het!verwijt!dat!hij!op!de!stoel!van!het!bestuur!gaat!
zitten! (Zwart! 1999a,!p.! 119).!De!bestuursrechter! is! volgens!Zwart! van!mening!dat!hij!het!
bestuur!het!beste!dient!“wanneer!hij!zich!zoveel!mogelijk!tot!toetsing!van!formele!gronden!
beperkt,!omdat!hij!op!dat!terrein!vaste!grond!onder!de!voeten!heeft!en!zo!zichtbaar!uit!het!
bestuurlijk! vaarwater!blijft”! (Zwart! 1999a,!p.! 120).!Daarnaast!probeert!de!bestuursrechter!
volgens!Zwart!te!voorkomen!dat!het!bestuursorgaan!het!idee!heeft!dat!hij!het!handelen!van!





het! bestuursorgaan! te! indringend! beoordeelt.! Hij! zal! bij! de! beoordeling! van! het!
overheidshandelen!zoeken!naar!aspecten!van!bestuursbesluiten!die!hem!houvast!geven!bij!
zijn! beoordeling! en! die! zijn! handelen! rechtvaardigen.! Voorbeelden! hiervan! zijn! de!
procedurele! aspecten! van! besluiten! en! de! overeenstemming! van! besluiten! met! de!
beleidsregels!die!daarop!van!toepassing!zijn!(Zwart!1999a,!p.!122).!Volgens!Zwart!herkent!het!
bestuursorgaan! de! terughoudendheid! van! de! bestuursrechter! niet.! “Het! zijn! nu! juist! de!
technieken! die! de! rechter! heeft! ontwikkeld! om! die! terughoudendheid! tot! uitdrukking! te!
brengen,!die!de!schijn!van!activisme!wekken”,!aldus!Zwart!(1999a,!p.!123).!!
!
Het! voorgaande! laat! zien!dat! er! volgens!diverse! auteurs! sprake! is! van! een! spanningsveld!
tussen!besturen! en! rechtspreken.!Dat!dit! spanningsveld! niet!op! alle! rechtsgebieden! even!
groot!hoeft!te!zijn,!toont!een!artikel!van!Jongma!&!Nijmeijer!(1999,!p.!200).18! In!dit!artikel!
wordt!erop!gewezen!dat!de!Voorzitter!van!de!Afdeling!bestuursrechtspraak!van!de!Raad!van!




















beslechtingsproces! in! de! toekomst,! te! beïnvloeden.! Het! betreft! het! verbinden! van! een!







































dat! de! bestuursrechter! deze! bevoegdheid! alleen! mag! gebruiken! wanneer! er! na! de! ver"



















gemaakt! –! makkelijker! worden! aanvaard! dat! de! bevoegdheid! om! de! rechtsbetrekking!
bindend!vast!te!stellen!wordt!overgeheveld!van!bestuur!naar!rechter,!zelfs!in!het!geval!dat!de!
rechter! daarmee! het! terrein! van! keuzevrijheid! van! het! bestuur! zou! betreden”,! aldus!Van!













zaak!kan! voorzien! (bijvoorbeeld:! “indien!het!bestuur!heeft! verzuimd!één!of!meer!herstel"
mogelijkheden!te!gebruiken!en!de!procedure!al!lang!loopt,!kan!het!aangewezen!zijn!dat!de!
rechter! zijn! onderzoeksbevoegdheden! aanwendt! om! het! partijen! ten!materiële! verdeeld!
houdende!geschilpunt!te!kunnen!beslechten”! (Van!Ettekoven!2001,!p.!83)).!Naast!situaties!
waarin!het!voor!de!bestuursrechter!lastig!is!om!zelf!in!de!zaak!te!voorzien,!onderscheidt!Van!
Ettekoven!ook! situaties!waarin!de!bestuursrechter!zelf! in!de!zaak!kan!of! soms!zelfs!moet!
voorzien.!Bij!punitieve!sancties,!schadevergoedingszaken!en!bij! financiële!beschikkingen! in!
twee"partijengedingen!kan!de!bestuursrechter!zelf! in!de!zaak!voorzien.!Dit!geldt!eveneens!
voor! beroepszaken!waarin! “rechtens! nog!maar! één! juiste! beslissing! resteert”.!Daarnaast!
















afdoening! gemeen! hebben! dat! het! bestuursorgaan! na! een! vernietiging! van! het! besluit!
beperkt! is! in! zijn!beslissingsruimte;!het!bestuursorgaan! is! altijd! in!meer!of!mindere!mate!
gebonden!aan!overwegingen!van!de!bestuursrechter.!Om!deze!reden!geeft!hij!aan!dat!“het!










































een! comparitie! een!onbekend! terrein! is! voor!de!bestuursrechter,! vraagt!dit! van!hem! een!
andere! taakopvatting.!De! bestuursrechter! dient! zich!meer! als! bemiddelaar! op! te! stellen.!
Volgens!Brenninkmeijer!(1997,!p.!71)!is!een!bemiddelende!rechter!“niet!eenzijdig!gericht!op!
het!doen! van!een!uitspraak,!doch!onderzoekt! [hij]!mogelijkheden!om!het! conflict!op!een!
andere!wijze!opgelost!te!krijgen”.!Dit!blijkt!voor!de!bestuursrechters!niet!heel!eenvoudig!te!
zijn.!Volgens!Allewijn!(2005,!p.!184)!bewegen!bestuursrechters!direct!richting!een!uitspraak,!
ondanks!de! opvatting!die! leeft!dat!bestuursrechters! “informeel! en! actief”! zijn.!Toch! stelt!
Allewijn! dat! tussen! bestuursrechters! stijlverschillen! bestaan! (Allewijn! 2005,! p.! 187).! Hij!












uitspraak,! omdat! in! het! bestuursrecht! sprake! is! van! een! ‘zero"sum"game’:! “tegenover! de!
(totale)!winst!van!de!ene!partij,!staat!een!(totaal)!verlies!van!de!andere!partij”!(Pennarts!1993,!
p.!306).!Daarnaast!kan!het!in!sommige!situaties!voor!het!bestuursorgaan!aanlokkelijk!zijn!om!
te!schikken! in!plaats!van! te!wachten!op!een!“onwelkom! rechterlijk!oordeel”.!Ook!voor!de!
bestuursrechter! kan! een! comparitie! voordelen!hebben,!namelijk! als! een! schikkingspoging!
erin!resulteert!dat!hij!geen!uitspraak!meer!hoeft!te!schrijven!(Pennarts!1993,!p.!306).!Naast!
Pennarts! ziet!ook!Allewijn! (2005)! voordelen! in!het!houden! van! een! comparitie.!Hij! is! van!
mening!dat!partijen!omdat!zij!vooraf!weten!dat!een!comparitie!gehouden!wordt,!zich!daarop!
kunnen! voorbereiden.! “De! gemachtigde! van! het! bestuursorgaan! kan! intern! afstemming!
plegen!over!zijn!onderhandelingsmandaat”,!geeft!Allewijn!(2005,!p.!189)!aan.!Brenninkmeijer!







die! de! comparitie! heeft! geleid! niet! meer! betrokken! mag! worden! bij! de! uitspraak.! Ook!
Allewijn!(2005,!p.!189)!beschrijft!enkele!nadelen!van!het!organiseren!van!een!comparitie:!het!
houden! van! een! comparitie! sluit! niet! aan! bij! de! bestaande! bedrijfsvoering! van! de! sector!




































verantwoordelijk! voor!het!nemen! van! een!nieuw!besluit.!De!bestuursrechter!heeft!echter!
verschillende!mogelijkheden!de!besluitvorming!door!het!bestuursorgaan!te!beïnvloeden!als!
hij!constateert!dat!het!in!geschil!zijnde!besluit!gebreken!bevat.!Zo!kan!hij!in!zijn!uitspraak!een!










gaande! oproept! is! of! bestuursorganen! zich! wel! aan! de! genoemde! termijnen! in! de! wet!
houden.! Ten! Berge! e.a.! (1996,! p.! 240)! stellen! dat! bestuursorganen! de! uitspraak! van! de!


























hebben! onder!meer! de!Werkgroep! Van! Kemenade! (1997),! Polak,! (2000),! Van! Ettekoven!
(2001)!en!de!VAR"Commissie!rechtsbescherming!(2004)!voorstellen!voor!de!uitwerking!van!
het! idee! van!de!bestuurlijke! lus!gedaan.!De!politiek!heeft!de!wetenschappelijke!discussie!
gevolgd!en!bleek!de!visie!te!delen!dat!een!wettelijke!regeling!van!de!bestuurlijke!lus!kan!bij"
dragen! aan! een! “efficiënte! en! effectieve! beslechting! van! bestuursrechtelijke! geschillen!
binnen!een!redelijke!termijn,!met!behoud!van!het!besluitvormingsprimaat!van!het!bestuur”!
(MvT,!2007"2008,!p.5).!Dit!heeft!uiteindelijk!geresulteerd!in!de!Wet!bestuurlijke!lus!Awb,!die!






















2.! Indien!het!bestuursorgaan!overgaat! tot!herstel!van!het!gebrek,!deelt!het!de! rechtbank! zo!
spoedig!mogelijk!schriftelijk!mede!op!welke!wijze!het!gebrek!is!hersteld.!




















Voorafgaand! aan! de! inwerkingtreding! van! de!wet! hebben! diverse! auteurs24! zich! kritisch!
uitgesproken!over!de!bestuurlijke!lus.!Schueler!heeft!in!zijn!artikel!“De!lus!als!ontknoping!van!










passelijke! voorwaarden! van! het! besluit! ingrijpend! zijn! gewijzigd! in! de! periode! tussen! het!
besluit!en!de!rechterlijke!uitspraak.!Het!wetsvoorstel!sluit!dit!niet!uit.!Schueler!(2008b,!p.!795)!
is!van!mening!dat!de!bestuurlijke!lus!in!deze!situaties!ook!toegepast!moet!kunnen!worden,!
“omdat! het! besluitvormingsprimaat! van! het! bestuur! bij! toepassing! van! de! lus! behouden!





















altijd!als!geschilbeslechter!optreedt:!als!hij!een!besluit!dat!hem! ter! toetsing! is!voorgelegd!
vernietigt! en! het! bestuursorgaan! opdraagt! een! nieuw! besluit! te! nemen,! is! van! geschil"
beslechting!geen!sprake.!!
!
Het! geschilbeslechtingsproces! wordt! negatief! beïnvloed! door! het! bestuursrechtelijke!
systeem.! Zo! kijkt! de! bestuursrechter! bij! zijn! toetsing! achteruit! (de! zogeheten! ex! tunc!
toetsing),! heeft! het! bestuursprocesrecht! een! uiterst! procedureel! karakter! en! worden! de!
mogelijkheden! van! de! rechter! beperkt! door! de! machtenscheiding.! Los! daarvan! maken!
bestuursrechters! lang! niet! altijd! gebruik! van! hun! mogelijkheden! om! zelf! in! de! zaak! te!












































De!besluitvorming! van! het!bestuursorgaan! na!de! vernietiging! van! zijn!besluit! staat! in!dit!
hoofdstuk!centraal.!De!weg!van!de!bestuursrechtelijke!uitspraak!naar!het!nieuwe!besluit!van!
het! bestuur! wordt! besproken! aan! de! hand! van! het! bestuurlijk! doorwerkingsmodel! van!
Hertogh!(1997).!Het!resultaat!van!dit!proces!zou!een!nieuw!besluit!moeten!zijn,!waartegen!













In!de! jaren! tachtig!en!negentig!van!de!vorige!eeuw! is!veel!onderzoek!verricht!naar!“door"
werking”.!25!Wat!wordt!verstaan!onder!doorwerking?!Oosting!(1988)!heeft!onderzoek!gedaan!
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!Dit!proefschrift! is!gericht!op!doorwerking! in! relatie! tot! recht.! In!de!wetenschappelijke!wereld! is!






prudentie! in!het!gebruik! van! artikel! 19! van!de!Wet!op!de!Ruimtelijke!Ordening!door! zes!




die! verder! reiken! dan! het! concrete! geval.”!Dit! blijkt!wel! uit! het! onderzoek! van!Wijkhuijs!
(2007).!Zij!heeft! in!haar!proefschrift!onderzocht!hoe!de! Immigratie! en!Naturalisatiedienst!
naar!aanleiding!van!vijf! ‘baanbrekende’! rechterlijke!uitspraken!heeft!gehandeld.!Haar!aan"
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!De!methodologische!onderbouwing!van!het!rapport!is!zeer!beperkt,!waardoor!het!niet!mogelijk!is!







het! bestuursorgaan,! zodat! soortgelijke! besluiten! op! dezelfde! manier! aangepakt! worden!
(precedentwerking).!Aan!de!hand! van!deze!dimensies!heeft!Hertogh! (1997,!p.!20"21)! vier!
typen!van!doorwerking!onderscheiden,!die! in!het!onderstaande! figuur! (figuur!3.1)!worden!
weergegeven.!!
!












In! figuur!3.1! is! te!zien!dat!sprake! is!van!enkelvoudige! incidentele!doorwerking!wanneer!de!
uitspraak!alleen!door!het!bestuursorgaan!dat!bij!het!geschil!betrokken!was!en!alleen!op!het!
betreffende! geschil!wordt! toegepast.!Wanneer! de! uitspraak! ook! door! dit! bestuursorgaan!
voor!andere! soortgelijke!geschillen!wordt!gehanteerd,!wordt!gesproken!van!enkelvoudige!
structurele!doorwerking.!Van!meervoudige! incidentele!doorwerking! is! sprake!wanneer!de!
uitspraak!door!meerdere!bestuursorganen!die!betrokken!zijn!bij!het!geschil,!wordt!gehan"




In! dit! onderzoek! wordt! vooral! aandacht! besteed! aan! de! enkelvoudige! incidentele! door"




eindelijk! tot! een! nieuw!besluit! geleid?!Zo! ja,! is! tegen! dit! nieuwe! besluit! opnieuw! beroep!
ingesteld!of!is!het!geschil!met!het!nieuwe!besluit!beëindigd?!!
!





bestuurlijk! doorwerkingsproces”).! In! dit! onderzoek!worden! beide! typen! van! doorwerking!
gehanteerd.!Onder!doorwerking!van!de!bestuursrechtelijke!uitspraak!wordt!in!dit!onderzoek!
namelijk!verstaan!het!proces!van!bestuursrechtelijke!uitspraak!tot!en!met!het!nieuwe!besluit.!


























































wanneer! een!bestuursrechtelijke! uitspraak!duidelijk! en! bestendig! is.!Neerhof!&!Herweijer!



















De! doorwerking! van! de! bestuursrechtelijke! uitspraak!wordt! beïnvloed! door! de! reeds! ge"
noemde!eigenschappen!van!een!bestuursrechtelijke!uitspraak.! In!de!enquête!die! is!afgeno"
men!bij!ambtenaren!die!betrokken!waren!bij!het!besluitvormingsproces!naar!aanleiding!van!
een! voor! het! bestuur! negatieve! bestuursrechtelijke! uitspraak! zijn! een! aantal! stellingen!
opgenomen! over! hoe! de! uitspraak! luidt! en! of! het! bestuursorgaan! wat! kan! met! deze!

































nieuw!besluit!nodig! is!en!of!hoger!beroep!wordt! ingesteld.!De!eerste!vraag!dient!zich! in!dit!
onderzoek!nauwelijks!aan,!omdat!het!besluitvormingsproces!naar!aanleiding!van!een!voor!
het!bestuur!negatieve!bestuursrechtelijke!uitspraak!centraal!staat.!Bij!de!selectie!van!de!uit"
spraken! is!hiermee! rekening!gehouden.!Aan!ambtenaren!die!een! rechtbankuitspraak!ont"
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persoon!worden! gedaan,!maar! het! is! ook!mogelijk! dat! verschillende!mensen! zich! bezig"
houden!met!de!besluitvorming.!Maarse!(1993,!p.!147)!spreekt!van!een!uitvoerende!organisatie.!
Dit! is! “het! geheel! van! uitvoerende! actoren! dat! bij! de! uitvoering! van! een! beleid! is!
ingeschakeld”!(Maarse!1993,!p.!147).!In!dit!onderzoek!gaat!het!niet!om!uitvoering!van!beleid,!
maar! om! de! uitvoering! van! de! bestuursrechtelijke! uitspraak.! Ook! daarbij! kunnen!











Zoals! in! de! vorige! paragraaf! staat! vermeld,! kan! het! besluitvormingsproces! worden! be"
schreven! aan! de! hand! van! de! informatie",! transformatie"! en! de! verwerkingsfase! van! het!
bestuurlijk!doorwerkingsmodel.!Knelpunten! in!de!onderscheiden! fasen!kunnen! tot!gevolg!
hebben!dat!het!bestuursorgaan!geen!nieuw!besluit!neemt!dan!wel!een!besluit!neemt!dat!niet!
overeenkomstig!de!uitspraak!is.!Hertogh!(1997,!p.!85)!spreekt!over!barrières,!die!de!doorwer"
king! van! een! bestuursrechtelijke! uitspraak! kunnen! bemoeilijken.! Barrières! die! hij! onder"








































































de! beleidsvoering.”!Hij!wijst! erop! dat! de! uitvoering! van! beleid!medewerking! vereist! van!
verschillende! actoren.! Medewerking! aan! de! uitvoering! van! het! beleid! wordt! door! hem!
gedefinieerd!als!“het!verrichten!van!die!activiteiten!door!de!uitvoerende!instanties!of!andere!










program! element! publicly! while! privately! conceding! only! a! small! (“token”)! contribution.!





betrokkenen! soms!publieke"lijk! te!kennen!geven!mee! te!gaan!werken,!maar!dat!zij!bij!de!
uitvoering! slechts! beperkt!meewerken.! De! derde! vorm! van! gebrek! aan!medewerking! is!
schijnmedewerking.! Van! deze! situatie! is! sprake! wanneer! het! bestuursorgaan! heel! actief!
betrokken!is!bij!de!uitvoering,!maar!deze!houding!blijkt!slechts!“pure!schijn”!te!zijn!(Maarse!
1986,!p.! 32).!Het! verschil!met! tokenism:!bij! tokenism!werkt!het!bestuursorgaan,! al! is!het!
beperkt,!wel!mee,! terwijl!het!bestuursorgaan!bij! schijnmedewerking!niet!meewerkt,!maar!
doet!alsof.!De!oorzaak!van!het!gebrek!aan!medewerking!hoeft!volgens!Maarse!niet!te!maken!


















Deze! factor! is! ook! van! belang! voor! de! besluitvorming! naar! aanleiding! van! een! bestuurs"
rechtelijke!uitspraak.!Het!betreffende!bestuursorgaan!dient! in! ieder!geval!over! voldoende!
personeel!te!beschikken!om!een!juridisch!correct!besluit!te!kunnen!nemen.!De!tweede!factor!
die!wordt!onderscheiden!is!de!informatiefactor.!Ook!deze!factor!is!belangrijk!in!dit!onderzoek.!















worden!uitgebreid.! In! twee! fasen!van!het!bestuurlijk!doorwerkingsproces!kan!het!geschil"











deze! fase! ook! tot! vertraging! in! de! besluitvorming! leiden.31! In! figuur! 3.3! staat! het! boven"
staande!schematisch!weergegeven.!!











































































































































tussen! overheid! en! burger.! Een! tweede! uitbreiding! van! het!model! is! gelegen! na! de! ver"
werkingsfase,!wanneer!het!bestuursorgaan!reeds!een!besluit!heeft!genomen.!Dit!besluit!kan!
de! aanleiding! vormen! voor! nieuwe! gerechtelijke! procedures!waardoor! het! geschil! tussen!


























































wat! de! uitkomst! is! van! de! beroepsprocedure.! Is! het! tegen! zijn! besluit! ingestelde! beroep!
gegrond! of! ongegrond! verklaard?!Aan! de! ambtenaren! die! betrokken! zijn! geweest! bij! de!
totstandkoming!van!het!door!de!rechter!vernietigde!besluit,! is!gevraagd!of!zij!de!uitspraak!
gelezen! hebben.! Het! blijkt! dat! de! ambtenaren! de! uitspraken! van! de! Afdeling! bestuurs"
rechtspraak!en!de!uitspraken!van!de!rechtbank!bijna!altijd!helemaal!lezen.!In!een!enkel!geval!
beperkt!de!ambtenaar!zich!tot!het!dictum!van!de!uitspraak.34!Dit!is!geen!opvallend!resultaat,!
aangezien!bestuursorganen! in!de! regel! een!nieuw!besluit!moeten!nemen! en!het! voor!de!









































Taal!is!veel!te!!complex! 0%! 0%! 0%! 0%! 0%!
Taal!is!te!complex! 28%! 7%! 0%! 8%! 13%!
Bevredigend! 72%! 93%! 100%! 92%! 87%!
Taal!is!te!simpel! 0%! 0%! 0%! 0%! 0%!
Taal!is!veel!te!simpel! 0%! 0%! 0%! 0%! 0%!
Totaal! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%!
N! 68! 30! 50! 24! 172!















































64%! 68%! 94%! 83%! 76%!
Noch!oneens,!!
noch!eens!
19%! 10%! 4%! 13%! 12%!
Oneens/!
geheel!mee!oneens!
17%! 22%! 2%! 4%! 12%!
Totaal! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%!
N! 69! 31! 50! 24! 174!
Missing!values! 0! 0! 2! 0! 2!
!




spraken! van! de! Afdeling! bestuursrechtspraak! kan! volgens! de! ambtenaren! worden! ge"
kwalificeerd! als! “goed! gemotiveerd’.! Dat! betekent! dat! de! ambtenaren! één! op! de! drie!
uitspraken! van! de! Afdeling! bestuursrechtspraak! niet! de! kwalificatie! “goed! gemotiveerd”!
meegeven.! Bovendien! blijkt! dat! bijna! één! op! de! vijf! uitspraken! van! de! Afdeling!
bestuursrechtspraak!door!de!ambtenaren!als!“niet!goed!gemotiveerd”!wordt!geclassificeerd.!








ook! naar! de! lengte! van! de! overwegingen! gevraagd.! Hoe! beoordelen! de! Nederlandse!



























18%! 6%! 4%! 4%! 10%!
Bevredigend! 69%! 81%! 96%! 92%! 82%!
Te!kort/!
veel!te!kort!
13%! 13%! 0%! 4%! 8%!
Totaal! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%!
N! 68! 31! 50! 24! 173!
Missing!values! 1! 0! 2! 0! 3!
!
Uit!tabel!4.3!blijkt!dat!de!ambtenaren!over!het!algemeen!positief!zijn!over!de!lengte!van!de!




































Hoe!duidelijk! is!de!bestuursrechtelijke!uitspraak! voor!het!bestuur?!Aan! ambtenaren! is!de!
volgende!stelling!voorgelegd:!“Uit!de!uitspraak!van!de!Afdeling/rechtbank!was!duidelijk!op!te!
























81%! 78%! 82%! 96%! 83%!
Noch!oneens,!!
noch!eens!
4%! 3%! 6%! 0%! 4%!
Oneens/!
geheel!mee!oneens!
15%! 19%! 12%! 4%! 13%!
Totaal! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%!
N! 68! 31! 50! 24! 173!
Missing!values! 1! 0! 2! 0! 3!
!
De!uitspraken!op!het!gebied!van! ‘overig!bestuursrecht’!bieden!volgens!de!ambtenaren!de!
meeste! duidelijkheid! over!wat! er! volgens! de! rechtbank! aan! het! vernietigde! besluit!moet!
veranderen.!Een!vergelijking!tussen!de!uitspraken!van!de!Afdeling!bestuursrechtspraak!en!de!
rechtbank!maakt!weer! inzichtelijk!dat!de!uitspraken! van!de!Afdeling!op!dit!punt!door!de!
ambtenaren! minder! positief! beoordeeld! worden.! Voor! de! uitspraken! van! de! Afdeling!
bestuursrechtspraak!geldt!vaker!dat!de!ambtenaren!daaruit!niet!duidelijk!kunnen!opmaken!
wat!er!aan!het!vernietigde!besluit!moet!veranderen!dan!voor!de!uitspraken!van!de!rechtbank.!




uitspraken! geldt! dat! er! maar! in! 12%! (sociale! zekerheid),! respectievelijk! 4%! (‘overig!
bestuursrecht’)!sprake!is!van!onduidelijkheid.!!
!



























88%! 84%! 92%! 92%! 89%!
Noch!oneens,!!
noch!eens!
2%! 13%! 6%! 4%! 5%!
Oneens/!
geheel!mee!oneens!
10%! 3%! 2%! 4%! 6%!
Totaal! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%!
N! 68! 31! 50! 24! 173!




uitspraken! van! de! rechtbank! net! iets! duidelijker! zijn! dan! de! uitspraken! van! de! Afdeling!










organen! is! de! volgende! stelling! voorgelegd:! “De! uitspraak! is! uitvoerbaar,! d.w.z.! wat! de!
Afdeling/rechtbank!wil!dat!wij!doen,!is!ook!te!realiseren.”!Uit!de!onderstaande!tabel!blijkt!dat!

























82%! 74%! 84%! 92%! 83%!
Noch!oneens,!!
noch!eens!
9%! 16%! 8%! 4!%! 9%!
Oneens/!
geheel!mee!oneens!
9%! 10%! 8%! 4%! 8%!
Totaal! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%!
N! 66! 31! 50! 24! 171!
Missing!values! 3! 0! 2! 0! 5!
!
De!uitspraken!op!het!gebied!van!het!‘overig!bestuursrecht’!worden!door!de!ambtenaren!het!
meest! positief! beoordeeld! op! hun! uitvoerbaarheid.! Slechts! een! enkele! uitspraak! in! deze!
categorie!was!volgens!de!ambtenaren!niet!uitvoerbaar.!De!uitspraken!op!het!terrein!van!de!





























55%! 42%! 80%! 52%! 59%!
Noch!oneens,!!
noch!eens!
14%! 19%! 16%! 30%! 18%!
Oneens/!
geheel!mee!oneens!
31%! 39%! 4%! 18%! 23%!
Totaal! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%!
N! 67! 31! 49! 23! 170!




































































88%! 81%! 66%! 80%! 86%! 87%! 83%! 86%!
Noch!eens,!
noch!oneens!




8%! 13%! 31%! 16%! 10%! 7%! 17%! 10%!
Totaal! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%!
N! 51! 16! 32! 99! 51! 15! 6! 72!
!
In!de!tabel!is!te!zien!dat!bestuursorganen!minder!vaak!instemmen!met!een!uitspraak!als!die!






















van!wie!besluiten! zijn! vernietigd,!over!de! inhoud! en!de!uitvoerbaarheid! van!de!bestuurs"




























72%! 93%! 100%! 92%! 87%!
Motivering!(4.2)! 64%! 68%! 94%! 83%! 76%!
Lengte!overwegingen!
(4.3)!
69%! 81%! 96%! 92%! 82%!
Duidelijkheid!(4.4)! 81%! 78%! 82%! 96%! 83%!
Te!ondernemen!actie!
(4.5)!
88%! 84%! 92%! 92%! 89%!
Uitvoerbaarheid!(4.6)! 82%! 74%! 84%! 92%! 83%!











is! vernietigd.!Ondanks!het!negatieve!oordeel! van!de!bestuursrechter!over! een!overheids"


















sende!werking,!wat! betekent! dat! het! bestuursorgaan! daarnaast37!moet! beginnen! aan! de!
voorbereiding!van!het!besluit!(de!verwerkingsfase).38!!
!
























door! het! verrichten! van! kwalitatief! onderzoek! kon! achterhalen! of! er! sprake!was! van! een!
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! Een! uitzondering! hierop! vormt! de! situatie! dat! het! bestuursorgaan! een! voorlopige! voorziening!

































































waarvan:! ! ! ! ! !
geen!termijn! 5%! 0%! 98%! 71%! 71%!



























































Nee! 96%! 87%! 93%!
Ja! 4%! 13%! 7%!
Totaal! 100%! 100%! 100%!
N! 49! 23! 72!




tegen!3!van!23!uitspraken! in!de! categorie! ‘overig!bestuursrecht’!hoger!beroep!hebben! in"
gesteld.!Ten!tijde!van!de!gegevensverzameling!bleek!de!hoger!beroepsinstantie!in!twee!van!
deze!vijf!hoger!beroepszaken!uitspraak!te!hebben!gedaan.!Beide!uitspraken!vielen!onder!de!
categorie! ‘overig! bestuursrecht’.!De! ene! uitspraak! hield! de! gegrondverklaring! in! van! het!

































Ja! 61%! 71%! 90%! 75%! 73%!
Nee! 39%! 29%! 10%! 25%! 27%!
Totaal! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%!
N! 69! 31! 49! 24! 173!
Missing!values! 0! 0! 3! 0! 3!
!







































Ja! 12%! 5%! 5%! 35%! 11%!
Nee! 88%! 95%! 95%! 65%! 89%!
Totaal! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%!
N! 41! 22! 43! 17! 123!













juristen! en! beleidsmedewerkers! verloopt.!De!werkgroep!Van!Kemenade,! die! in! 1997! een!
rapport! uitbracht! over! de! slagvaardigheid! van! de! overheid,! heeft! over! die! samenwerking!
uitgesproken!opvattingen.!De!werkgroep!stelt!dat!de! juridische!expertise!binnen!provincies!













van!Van!Kemenade,!dient!eerst! inzichtelijk! te!worden!gemaakt! in!hoeverre! juristen!en/of!








































































Totaal! 100%! 64! 100%! 61! 100%! 125!
!
Uit!de!tabel!blijkt!dat!in!driekwart!van!de!besluitvormingsprocessen!naar!aanleiding!van!een!













































89%! 73%! 67%! 100%! 82%!
Noch!oneens,!!
noch!eens!
5%! 27%! 33%! 0%! 16%!
Oneens/!
geheel!mee!oneens!
5%! 0%! 0%! 0%! 2%!
Totaal41! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%!
N! 19! 15! 6! 5! 45!
Missing!values! 0! 0! 0! 0! 0!
!
Uit! de! tabel! blijkt! dat! de! samenwerking! tussen! juristen! en! beleidsmedewerkers! over! het!














uitspraak! slechts! één! bestuursorgaan! betrokken.! Sporadisch! zijn! er! meerdere! bestuurs"
organen!bij!de!besluitvorming!betrokken.!Aan!de!bij!de!besluitvorming!betrokken!ambte"
naren!is!gevraagd!of!er!nog!een!ander!bestuursorgaan!betrokken!was!bij!de!besluitvorming!






























Ja! 17%! 59%! 5%! 6%! 18%!
Nee! 83%! 41%! 95%! 94%! 82%!
Totaal! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%!
N! 42! 22! 44! 18! 126!







Bij! besluiten! genomen! naar! aanleiding! van! een! uitspraak! van! de! Afdeling! bestuurs"
rechtspraak,! is! regelmatig! een! ander! bestuursorgaan! betrokken.! Bij! één! op! de! zes!
milieubesluiten! is! een! tweede!bestuursorgaan!betrokken,!bij!besluiten! op!het! gebied! van!
























Ambtenaren! bereiden! besluiten! voor,! maar! het! is! het! bestuursorgaan! (bijvoorbeeld! het!
college!van!burgemeester!en!wethouders,!Gedeputeerde!Staten)!dat!het!besluit!uiteindelijk!
neemt!en!de!verantwoordelijkheid!draagt!voor!dit!besluit.!Het!bestuursorgaan!kan!daarom!





















Nee! 58%! 28%! 83%! 47%! 60%!
Ja! 42%! 72%! 17%! 53%! 40%!
waarvan:! ! ! ! ! !
!zeer!kleine/!!!!!!!!!!!
!kleine!rol!




21%! 36%! 5%! 35%! 20%!
Totaal! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%!
N! 42! 22! 43! 17! 124!


























































































N! 42! 21! 44! 17! 124!
Missing!values! 0! 1! 0! 1! 2!
!
Uit! tabel! 5.9!blijkt! dat!bestuursorganen! over! het! algemeen! conform!de!uitspraak! van!de!
bestuursrechter!menen!te!handelen.!Ambtenaren!zijn!slechts!af!en!toe!van!mening!dat!het!





























Percentage! Frequentie! Percentage! Frequentie!
0!–!3! 26%! 9! 14%! 3!
3!–!6! 46%! 16! 48%! 10!
6!–!12! 20%! 7! 24%! 5!
12!–!18! 9%! 3! 14%! 3!
! ! ! ! !
Totaal! 100%! 35! 100%! 21!
! ! ! ! !
Gemiddelde!
(dagen)!
! 155! ! 201!
Mediaan!(dagen)! ! 101! ! 174!
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Nu! duidelijk! is! hoeveel! tijd! bestuursorganen! gemiddeld! nodig! hebben! om! een! besluit! te!
nemen!naar!aanleiding!van!een!uitspraak!van!de!Afdeling!bestuursrechtspraak,!wordt!onder"
zocht!hoe!snel!bestuursorganen!een!nieuw!besluit!nemen!naar!aanleiding!van!een!uitspraak!
van! een! rechtbank.! In! tabel! 5.11! is! te! zien! binnen! hoeveel!maanden! na! de! vernietiging!










Percentage! Frequentie! Percentage! Frequentie!
0!–!3! 74%! 28! 43%! 6!
3!–!6! 18%! 7! 43%! 6!
6!–!12! 8%! 3! 14%! 2!
12"18! 0%! 0! 0%! 0!
! ! ! ! !
Totaal! 100%! 38! 100%! 14!
! ! ! ! !
Gemiddelde!
(dagen)!
! 72! ! 123!
Mediaan!
(dagen)!
! 48! ! 111!








‘overige! bestuursrecht’! geldt! dat! pas! na! bijna! vier!maanden! (111! dagen)! de! helft! van! de!
bestuursorganen! een! nieuw! besluit! heeft! genomen.! Een! vergelijking! tussen! de! sociale!
zekerheidsbesluiten! en! de! overige! bestuursrechtelijke! besluiten! maakt! duidelijk! dat! de!
besluitvorming!bij!besluiten!op!het!gebied!van!sociale!zekerheid!aanzienlijk!sneller!gaat!dan!
bij!de!besluiten!die!vallen!onder!de!categorie!‘overig!bestuursrecht’.!
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of!Afdeling!bestuursrechtspraak!blijkt! in! een! substantieel! aantal!gevallen! zeer! veel! tijd! te!
kosten.!In!de!volgende!paragraaf!wordt!onderzocht!wat!de!reden!is!dat!bestuursorganen!in!
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!Zes! keer!werd! in! de! enquête! aangegeven! dat! binnenkort! een! concept"besluit! zou!worden! ge"
nomen.! Voor! vijf! uitspraken! geldt! dat! het! bestuursorgaan! op! grond! daarvan! geen! nieuw! besluit!
hoeft! te! nemen.! In! twee! gevallen! heeft! het! bestuursorgaan! hoger! beroep! tegen! de! uitspraak!
ingesteld.! In! de! betreffende! zaken! heeft! het! hoger! beroep! schorsende! werking,! waardoor! het!
HOOFDSTUK!5!
68











met!een!nieuw!besluit! te!komen.!Wordt!gekeken!naar!het!geheel!van!de! in!de! interviews!
genoemde!redenen!van!vertraging,!dan!kunnen!vijf!factoren!worden!onderscheiden!die!een!
verklaring!bieden!waarom!het!bestuur!nog!geen!nieuw!besluit!heeft!genomen! (en! in!een!















De! factor! ‘organisatorische!problemen!bij!het!bestuursorgaan’!ziet! specifiek!op!de! interne!
organisatie! van! het! bestuursorgaan.!Vertraging! in! het! besluitvormingsproces! kan! bijvoor"
beeld! veroorzaakt!worden!door! capaciteits",! interpretatieproblemen!of!politieke!gevoelig"
heden.! Om! toe! te! lichten! dat! organisatorische! problemen! vertragend! kunnen! werken,!
                                                 
bestuursorgaan!eventueel!pas!na!de!uitspraak!van!de!hogerberoepsrechter!een!nieuw!besluit!hoeft!
te!nemen.! In! twee!gevallen!nam!het!bestuursorgaan!geen!nieuw!besluit.!Tot! slot!geldt! voor! vier!
uitspraken!de!categorie!“overig”.!Tot!deze!categorie!behoren!zaken,!waarvan!de!bestuursorganen!
daarop!betrekking!hebben!dossiers!niet!konden!achterhalen.!Tevens!bevat!deze!categorie!een!zaak,!
waarin! het! bestuursorgaan! geen! nieuw! besluit! nam,! omdat! dit! bestuursorgaan! het! door! hem!











Een!ambtenaar! van!de!provincie! vertelde!dat!naar!aanleiding! van!een!bestuursrechtelijke!






















voor! een! inrichting!die! jaarlijks! 55.000! ton!houtvezels,!houtzaagsel! en!houtkrullen!
verwerkt.! De! vergunninghouder! heeft! beroep! ingesteld! tegen! bepaalde! aan! de!








blijkt! uit! het! telefonisch! interview,! niet! zeker! van.! Hij! had! appellant! destijds! ge"
adviseerd!om!het!beroep!in!te!trekken,!aangezien!de!situatie!lastig!leek!op!te!lossen.!
Enerzijds! moest! stofverspreiding! worden! voorkomen! in! verband! met! het! Besluit!




































percelen! en!48!gedupeerden.!Het! rapport! is! eind! september!2005! aan!de!belang"
hebbenden!gestuurd!en! zou!begin!november!2005!worden! toegelicht!aan!belang"
hebbenden.!De!belanghebbenden!hebben!deze!afspraak!afgezegd,!omdat!zij!onvol"
doende! tijd! hadden! om! het! uiterst! technische! rapport! te! bestuderen.!Uiteindelijk!
heeft!de! provincie! in!december! 2006! voor! elk! perceel! een!besluit! over!de! schade!
genomen.!!
!
Dit!voorbeeld! laat!zien!dat!als!deskundigenonderzoek!noodzakelijk! is!om! in!een!complexe!
zaak!nieuwe!besluiten!te!kunnen!nemen,!vertraging!van!de!besluitvorming!het!gevolg!is.!Het!
onderzoek!nam!veel!tijd!in!beslag,!omdat!het!op!perceelsniveau!werd!uitgevoerd.!Vervolgens!
kostte! het! besluitvormingsproces! bij! de! provincie! veel! tijd;! er! moesten! 76! afzonderlijke!
besluiten! genomen! worden.! In! dit! voorbeeld! is! het! besluitvormingsproces! weliswaar!
vertraagd!door!het!deskundigenonderzoek,!zij!het!dat!er!geen!reden!is!te!veronderstellen!dat!















de!mogelijkheid! heeft! om! goedkeuring! aan! het! bestemmingsplan! te! onthouden,!
maar!heeft!deze!intentie!niet,!omdat!zij!het!een!prima!plan!vindt.!!
!
Dit! voorbeeld! laat! de! afwachtende! houding! van! de! gemeente! en! de! provincie! zien:! de!
gemeente!verricht!het!noodzakelijk!onderzoek!niet,!de!provincie!neemt!geen!besluit.!Er!is!wel!





























































nieuw!besluit!moet!nemen.! In! ruim!een!kwart!van!de!gevallen!waarin!de! in!dit!onderzoek!






betrokken! ambtenaren! is! voor! elke! uitspraak! vastgesteld!welke! factor! de! besluitvorming!






















1! 3! 0! 1! 5!
Bestuurlijke!activiteiten! 3! 1! 0! 0! 4!
Afhankelijkheid!derden! 2! 3! 2! 2! 9!
Conflict! 2! 1! 0! 0! 3!
Externe!factoren! 9! 0! 0! 1! 10!
Totaal! 17! 8! 2! 4! 31!
!
Uit!deze! tabel!blijkt!dat!de! factoren! ‘Afhankelijkheid!van!derden’!en! ‘Externe! factoren’!het!
vaakst!een!verklaring!bieden!voor!het!feit!dat!er!nog!geen!nieuw!besluit!is!genomen.!‘Externe!
factoren’!zijn!vooral!aan!de!orde! in!besluiten!over!milieuvergunningen.!De! factor! ‘Conflict’!
(conflicten! tussen!overheid!en!burger,! tussen!burgers!onderling!of! tussen!overheden)!doet!
zich! verhoudingsgewijs! het! minst! vaak! voor,! en! speelt! alleen! in! milieu"! en! ruimtelijke!










gezonderd! de! externe! factoren,! hebben! lange! bestuurlijke! besluitvormingsprocedures! tot!
gevolg.!De!beëindiging!van!geschillen!laat!in!deze!situaties!in!ieder!geval!lang!op!zich!wach"
ten.!Ook!het! inzetten!van!mediation!bij!conflicten!kan!zorgen!voor!de!verlenging!van!het!
besluitvormingsproces,!maar!het!kan! tevens! resulteren! in!een!beëindiging!van!het!geschil,!
zoals!blijkt!uit!het!voorbeeld!van!de!weegbrug.!Voor!de!externe!factoren!geldt!dat!die!besluit"
vorming!overbodig!kunnen!maken!en!voor!de!beëindiging!van!het!geschil!kunnen!zorgen.!
























In! dit! hoofdstuk! zijn! de! transformatie"! en! de! verwerkingsfase! van! het! bestuurlijk! door"
werkingsmodel!behandeld.!Nadat!het!bestuursorgaan!in!de!informatiefase!de!inhoud!en!de!
uitvoerbaarheid! van! de! voor! het! bestuursorgaan! negatieve! bestuursrechtelijke! uitspraak!
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van!de! rechtbank!met! een! nieuw!besluit! te! komen.!Een! verklaring! voor!de! verschillen! in!
























derden’!en! ‘externe! factoren’,!Daarbij!geldt!voor!de! factor! ‘externe! factoren’!dat!deze!het!
besluitvormingsproces!overbodig!kan!maken.!Het!vertragen!of! stagneren!van!een!besluit"





vanwege! capaciteitsproblemen! of! naderende! verkiezingen.!Op! de! door! hen! te! verrichten!
activiteiten! die! noodzakelijk! zijn! voor! het! nieuwe! door! hen! te! nemen! besluit,! hebben! zij!
invloed.!Vertraging!kan! in!veel!gevallen!aan!het!bestuur! zelf!worden! toegerekend.!Uit!de!
interviews!blijkt!dat!bestuursorganen!veelal!een!afwachtende!houding!aannemen.!Dit!kan!als!






Het!doorlopen! van!de! informatie",! transformatie"!en!de! verwerkingsfase! resulteert! in!een!
nieuw!besluit!van!het!bestuursorgaan!ter!vervanging!van!het!vernietigde!besluit.!De!vraag!is!
of!met!dit!nieuwe!besluit!het!geschil!tussen!de!overheid!en!de!burger!is!beslecht.!Wanneer!de!
burger! beroep! instelt! tegen! het! nieuwe! besluit! sleept! het! geschil! voort,! de! zogenaamde!
pingpong"wedstrijd! van!Polak! (zie!paragraaf!2.2.2).!De! vraag! is! in!hoeverre!de!pingpong"
















































Ja! 38%! 45%! 9%! 22%! 27%!
Nee! 62%! 55%! 91%! 78%! 73%!
Totaal!! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%!
N! 42! 20! 43! 18! 123!
Missing!values! 0! 2! 1! 0! 3!
!
In!de!tabel!zijn!weer!opmerkelijke!verschillen!te!zien.!Waar! in!bijna!de!helft!van!de!door!de!
Afdeling! bestuursrechtspraak! behandelde! geschillen! over! bestemmingsplannen! het! ver"
vangende!besluit!aanleiding!geeft!tot!een!hernieuwd!beroep!(tweede!kolom),!geldt!dit!voor!
de!door!de! rechtbank!behandelde!sociale!zekerheidszaken!slechts! in!één!op!de!elf!onder"





















Uit!paragraaf!6.2.1!kwam!naar!voren!dat! tegen! ruim!een!kwart!van!de!nieuwe! (na!de!ver"
nietiging!door!het!bestuur!genomen)!besluiten!van!het!bestuur!opnieuw!beroep!is!ingesteld.!














aan! de! derde"belanghebbenden.! Zij! zijn! geen! geadresseerden! van! het! besluit,!maar! het!





geschil! (paragraaf! 6.3.3).! Schueler! e.a.! (2007)! concluderen! in! de! derde! evaluatie! van! de!
Algemene!wet!bestuursrecht!dat!de!bestuursrechter!het!geschil!kan!beslechten!door!zich!uit!
te!spreken!over!de!kern!van!het!geschil.!Het!geschil!sleept!voort!wanneer!de!bestuursrechter!






denis! hebben.! De! besluitvorming! kan! lang! geduurd! hebben,! maar! denkbaar! is! ook! dat!
hetzelfde!geschil! al! eens! eerder! aan!de!bestuursrechter! is! voorgelegd.! In! tabel!6.2!wordt!




















Eerste!keer! 93%! 74%! 98%! 79%! 89%!
Niet!de!eerste!
keer!
7%! 26%! 2%! 21%! 11%!
Totaal!! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%!
N! 69! 31! 52! 24! 176!































Ja! Nee! Totaal! Ja! Nee! Totaal!
Ja! 36%! 71%! 40%! 11%! 33%! 13%!
Nee! 64%! 29%! 60%! 89%! 67%! 87%!
Totaal! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%!
N! 55! 7! 62! 55! 6! 61!
!
In!de! tabel! is!een!verband! te!zien! tussen!de!mate!waarin!een!geschil!al!eens!eerder!bij!de!
bestuursrechter!aanhangig!was,!en!de!mate!waarin!beroep!wordt!ingesteld!tegen!het!besluit!
dat!het!bestuur!na!de!vernietiging!heeft!genomen.!Zowel!voor!procedures!bij!de!Afdeling!


















































64%! 93%! 6%! 58%! 51%!
Totaal! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%!
N! 69! 31! 52! 24! 176!
Missing!
values!
0! 0! 0! 0! 0!
!
Uit!het!dossieronderzoek52!blijkt!dat! in!een!kleine!meerderheid! (51%)!van!de!onderzochte!
geschillen! een! derde"belanghebbende! aanwezig! is! (tabel! 6.4).! Een! vergelijking! tussen! de!






zochte!uitspraken).!Daarentegen!komen!derden! in! sociale! zekerheidsgeschillen!nauwelijks!
voor!(in!6!%!van!de!onderzochte!uitspraken).!!











Zoals!gezegd,! kan!de! aanwezigheid! van! een!derde"belanghebbende!het!besluitvormings"
proces!en!de!beslechting!van!het!geschil!belemmeren.! In!tabel!6.5! is!te!zien! in!hoeverre!de!




















Ja! 17%! 49%! 40%! 10%! 23%! 13%!
Nee! 83%! 51%! 60%! 90%! 77%! 87%!
Totaal! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%!
N! 18! 45! 63! 48! 13! 61!
!
Uit!de! tabel!komt!naar! voren!dat!wanneer!er!derde"belanghebbenden!bij!het!geschil! zijn!
betrokken,!de!kans!groter!is!dat!opnieuw!beroep!wordt!ingesteld!tegen!het!na!de!vernietiging!





de! rechtbankzaken! zijn! er! verschillen,! zij! het! dat! die! minder! groot! zijn.! In! rechtbank"
procedures! waarbij! geen! derde"belanghebbenden! zijn! betrokken! wordt! in! 10%! van! de!


































Ja! 20%! 54%! 100%! 90%! 48%! 25!
Nee!! 80%! 46%! 0%! 10%! 52%! 27!
Totaal!! 100.0%! 100.0%! 100.0%! 100.0%! 100%! 52!
N! 25! 13! 4! 10! 52! 52!
Missing!values! 3! 0! 2! 0! 5! 5!
!








van!mening! zijn! dat! de! rechter! zich! in! zijn! uitspraak! over! de! kern! van! het! geschil! heeft!















Nee,!omdat!het!geschil! is! ingegeven!door! locale!politieke!belangen! en!door!de! recal"
citrante!houding!van!Bewonersorganisatie.55!!
!
















































Ja! 43%! 29%! 32%! 100%! 88%! 93%!
Nee! 57%! 71%! 68%! 0%! 12%! 7%!
Totaal! 100%! 100%! 100!%! 100%! 100%! 100%!
































Nee! Ja! Totaal! Nee! Ja! Totaal!!
Ja! 53%! 29%! 46%! 0%! 40%! 36%!
Nee! 47%! 71%! 54%! 100%! 60%! 64%!
Totaal! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%! 100%!



































































de! inhoud! en! uitvoerbaarheid! van! de! bestuurs"
rechtelijke!uitspraken.!!
- De! ambtenaren! zijn,! vergeleken! met! de! andere!
onderzochte! inhoudelijke!aspecten,!het!minst!positief!
over! de! motivering! van! de! bestuursrechtelijke!
uitspraak.!
- De! ambtenaren! beoordelen! de! uitspraken! van! de!
rechtbank!op!alle!onderzochte!aspecten!positiever!dan!
de!uitspraken!van!de!Afdeling!bestuursrechtspraak.!!
- Zestig! procent! van! de! ambtenaren! stemt! in!met! de!
voor! het! bestuur! negatieve! bestuursrechtelijke!
uitspraak.!
- De! uitspraken! van! de! rechtbank! en! de! Afdeling!








- De! bestuursrechters! van! de! rechtbank! dragen! het!
bestuursorgaan! bijna! altijd! expliciet! op! een! nieuw!
besluit! te! nemen,! terwijl! de! bestuursrechters! van! de!
Afdeling! bestuursrechtspraak! in! twintig! procent! van!
hun!uitspraken!het!bestuursorgaan!expliciet!opdragen!
een!nieuw!besluit!te!nemen.!Wanneer!de!Afdeling!dit!








- Het! bestuursorgaan! speelt! in! veertig! procent! van! de!
besluitvormingstrajecten!een!rol!van!betekenis.!!
- Bestuursorganen! zijn! geen! snelle! beslissers.! Het!
besluitvormingsproces! naar! aanleiding! van! een!










bestuursorgaan,! 2)! het! bestuursorgaan! dient! nog!
activiteiten! te! verrichten,! 3)! het! bestuursorgaan! is!
afhankelijk! van! activiteiten! van! derden,! 4)! de!
aanwezigheid!van!een!conflict!en!5)!externe!factoren.!!
- Bestuursorganen! spelen! een! belangrijke! rol! in! de!
vertraging! van! besluitvormingsprocessen:! enerzijds!








- Driekwart! van! de! burgers! accepteert! het! nieuwe!
besluit;!het!geschil!is!in!deze!gevallen!beslecht.!!
- Tegen! de! nieuwe! milieu"! en! ruimtelijke! ordenings"
besluiten!wordt! vaker!opnieuw! beroep! ingesteld! dan!
tegen! de! sociale! zekerheids"! en! overig! bestuursrecht!
besluiten.!
- Als! 1)! het! geschil! al! eens! eerder! door! de! bestuurs"
rechter! is!behandeld,!2)!derde"belanghebbenden!aan"
wezig! zijn! of! 3)! de! bestuursrechter! zich! niet! over! de!
kern!van!het!geschil!uitsprak,!is!de!kans!iets!groter!dat!
tegen! het! nieuwe! besluit! van! het! bestuur! opnieuw!
beroep!wordt!ingesteld.!!
- Geschillen!die!al! lang!voortslepen,!hebben!de!neiging!




























































































Totaal! 100%! 100%! 100%!
N! 90! 57! 147!
Missing! 3! 0! 3!
!
Eén!op!de!vijf!ambtenaren!heeft!over!de!stelling!geen!duidelijke!mening.!Tussen!de!verschil"
lende! categorieën!ambtenaren!blijken!geen!grote! verschillen.57!Verhoudingsgewijs! zijn!de!
milieuambtenaren!en!de!ruimtelijke!ordeningsambtenaren!iets!negatiever!over!het!bestuurs"
recht! als! instrument! voor! geschilbeslechting! dan! hun! collega’s! die!werkzaam! zijn! op! het!
gebied!van!de!sociale!zekerheid!en!het!overige!bestuursrecht.!Een!mogelijke!verklaring!hier"








naren! te! vinden!dat! controle!door!een! rechterlijke! instantie! resulteert! in!ongewenst! lang"
durige!geschillen!(tabel!7.2).!
!


























Totaal! 100%! 100%! 100%!
N! 91! 57! 148!
Missing! 2! 0! 2!
!
Daarnaast!heeft!een!kwart!van!de!ambtenaren!geen!duidelijke!mening!over!de!stelling.!Wan"
neer! gekeken!wordt! naar! het! type! ambtenaar! dat! een! besluit!moet! nemen,! valt! op! dat!!
–!vergeleken!met!hun!collega’s!werkzaam!op!andere!terreinen!–!vooral!de!sociale!zekerheids"
ambtenaren,!en!in!minder!mate!de!milieuambtenaren,!van!mening!zijn!dat!controle!door!een!
rechterlijke! instantie!vaak! resulteert! in!ongewenst! langdurige!geschillen.58!Vier!op!de! tien!
ruimtelijke! ordeningsambtenaren! vindt! daarentegen! dat! rechterlijke! controle! niet! tot! on"





De! positieve! geluiden! van! ambtenaren! over! het! geschilbeslechtende! karakter! van! het!



























Totaal! 100%! 100%! 100%!
N! 90! 57! 147!





en!meer!dan!de!helft! van!de! ‘overig!bestuursrecht’"ambtenaren!negatief! is!over!de!mate!


























gezien! de! bestuursrechter! door! zelf! in! de! zaak! te! voorzien! in! feite! “op! de! stoel! van! het!
bestuur”!gaat!zitten,!is!het!interessant!meer!te!weten!over!de!opvattingen!van!ambtenaren!
over!dit!instrument.!Aan!ambtenaren!zijn!de!volgende!twee!stellingen!voorgelegd:!





























Totaal! 100%! 100%! 100%!
N! 91! 56! 147!
Missing! 2! 1! 3!
!
Wanneer!wordt!gekeken!naar!het!type!ambtenaar,!blijkt!dat!meer!dan!de!helft!van!de!ambte"
naren!die!werkzaam! zijn!op!het!gebied! van!het! overig!bestuursrecht,!positief! is!over!het!
geschilbeslechtende!karakter!van!zelf! in!de!zaak!voorzien.61!Voor!de!ambtenaren!die!werk"








geschilbeslechtend! is.! Het! is! opvallend! dat! tweederde! van! de! milieu"! en! ruimtelijke!
ordeningsambtenaren!geen!duidelijke!mening!heeft!over!de!stelling,!of!het!niet!eens!is!met!
de!stelling.!Zij!nemen!namelijk!besluiten!waartegen!wel!beroep!kan!worden!ingesteld,!maar!















Formele!gebreken! leiden!meestal! tot! vernietiging! zonder!dat!de! rechter! toe! komt!aan!de!
inhoud.!In!een!aantal!gevallen!is!de!kwestie!wel!helemaal!uitgezocht!en!zou!toch!geoordeeld!
kunnen! worden.! De! rechter! zou! dan! in! meer! gevallen! dan! nu! zelf! in! de! zaak! moeten!
voorzien.63!
!
Voor! “kleine”! vervolggeschillen! of! voor! bijvoorbeeld! herformulering! van! een! vergunning"










omdat! de! rechter! daarvoor! onvoldoende! gegevens! heeft,! of! omdat! er! nog! herstel"
mogelijkheden!zijn!die!UWV!na!nader!onderzoek!evt.!tot!dezelfde!beslissing!kan!brengen.66!
!







































Totaal! 100%! 100%! 100%!
N! 91! 56! 147!
Missing! 2! 1! 3!
!













bestuursrecht’! (driekwart! van! de! betreffende! groep! ambtenaren)! en! ruimtelijke! ordening!
(tweederde! van! die! ambtenaren)! zijn! vaker! negatief! over! de! stelling.! Een! kwart! van! de!














Naast! zelf! in! de! zaak! voorzien! kan! ook!mediation! een! instrument! zijn! om! geschillen! te!
beslechten.!Aan!de! ambtenaren! zijn! twee! stellingen! over!mediation! voorgelegd.!De! stel"
lingen!luidden!als!volgt:!































Totaal! 100%! 100%! 100%!
N! 90! 56! 146!
Missing! 3! 1! 4!
!
Onderzocht!is!of!het!type!ambtenaar!van!invloed!is!op!hoe!over!mediation!wordt!gedacht!in!
relatie! tot! het! aantal! gerechtelijke! procedures.!Het! blijkt! dat! ook! de! verschillende! typen!
































Totaal! 100%! 100%! 100%!
N! 87! 57! 144!


















Deze! laatste! reactie! zou!een! verklaring!kunnen!bieden! voor!het! feit!dat!ambtenaren!niet!
steeds!een!uitgesproken!opvatting!hebben!over!mediation.!Een!andere!verklaring!kan!het!




regelmatig! met! verderstrekkende! conflicten! geconfronteerd,! terwijl! anderen! zelden! met!

























wijze! volgens! hen! de! effectiviteit! van! bestuursrechtspraak! kan!worden! vergroot.!De! sug"







Geschilbeslechting! kan! volgens! ambtenaren!worden! bevorderd! door! een! ondernemende!
bestuursrechter.!De! bestuursrechter!moet! zich! tijdens! de! gerechtelijke! procedure! op! een!
informele,! actieve!manier!met! het! geschil,!met! de! oplossing! van! het! geschil! en!met! de!
betrokken!partijen!bemoeien.!Enkele!opmerkingen!van!ambtenaren!zijn:!
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partijen! dienen! hun! standpunt! te! onderbouwen! met! toegespitste! rapporten.! Indien!

















































































Rechtbanken! en! rechters!onderling!moeten!meer! één! lijn! trekken,!nu! is! soms! sprake! van!
tegenstrijdige!uitspraken.90!



















Naast! een! goed! gemotiveerde,! eenduidige! en! oplossingsgerichte! uitspraak! geven! de!
ambtenaren!aan!dat!de!bestuursrechter!rekening!moet!houden!met!de!gevolgen!van!de!uit"
spraak!voor!de!praktijk.!Een!medewerker!van!een!milieudienst!geeft!aan:!“De!bestuursrechter!














De!ambtenaren! zijn! van!mening!dat!ook! verbeteringen!binnen!de! rechterlijke!organisatie!
kunnen!worden! aangebracht,!waardoor!de! effectiviteit! van!de!bestuursrechtspraak!wordt!
vergroot.! Enkele! opmerkingen! en! suggesties! van! ambtenaren! hadden! betrekking! op! de!
inrichting!van!de!rechterlijke!organisatie.!Vergroting!van!de!capaciteit!voor!de!afhandeling!








































Rechters! zijn! soms! veel! te! gespecialiseerd! voor! de! afdoening! van! bestuursrechtelijke! ge"
schillen.!Dit! zou!best!overgelaten! kunnen!worden!aan! juristen,!niet! zijnde! rechters.!Deze!


























Uit! de! voorgaande! reacties! kan! worden! opgemaakt! dat! ambtenaren! die! bij! bestuurs"
rechtelijke! procedures! zijn! betrokken,! behoefte! hebben! aan! een! ondernemende!


















ook! suggesties! voor! verbeteringen! voor! wat! betreft! de! toegang! tot! de! procedure.! Veel!
ambtenaren!vinden!dat!die!te!ruim!is,!zoals!blijkt!uit!de!volgende!opmerkingen.!!
!








verminderen.! Het! effect! is:! minder! procedures! en! daarom! wellicht! meer! snelheid! en!






Alleen! echte! belanghebbenden! de! mogelijkheid! bieden! om! bezwaar! te! maken.! [...]! In!
procedures!over!milieuvergunningen!kan!‘een!ieder’!bedenkingen!indienen!en!in!beroep!gaan,!

























naren! vinden!dat!de!overheidsorganisatie!ook! kan!bijdragen! aan!het! voorkomen! van!het!
voortduren! van!geschillen.!Een! ambtenaar! van! een!gemeente!geeft! aan:! “Of! rechtspraak!
effect!heeft,! is!afhankelijk!van!de!naleving!ervan.!Mijns! inziens! ligt!daar!het!knelpunt.!Maar!
ook!de!kwaliteit! is!een!belangrijk!punt.! Is!de!kwaliteit!van!een!uitspraak!zodanig!dat!beide!
partijen!zich!hierin!kunnen!vinden!dan!zal!dit!de!effectiviteit! ten!goede!komen.105!“Minder!
politieke! invloed”! kan! volgens! een! ambtenaar! van! een! gemeente! ook! een! belangrijke!


















recht.! Ongeveer! de! helft! van! de! ambtenaren! vindt! dat! juridische! controle! resulteert! in!
ongewenst!langdurige!geschillen!en!45!procent!vindt!dat!de!bestuursrechtelijke!uitspraak!het!







ambtenaren! heeft! hier! geen! probleem!mee.!Hieruit! kan! voorzichtig! de! conclusie!worden!
getrokken!dat!ambtenaren!niet!positief!staan!tegenover!het!gebruik!van!deze!bevoegdheid!
door!de!bestuursrechter.!!












Nu! blijkt! dat! de! ambtenaren! niet! echt! positief! zijn! over! de! geschilbeslechting! in! het!
bestuursrecht!is!het!de!vraag!op!welke!wijze!de!effectiviteit!van!de!bestuursrechtspraak!kan!
worden!vergroot.!De!suggesties!van!ambtenaren!hebben!betrekking!op!de!wijze!waarop!de!
bestuursrechter! zijn! taak! uitvoert,! de! bestuursrechtelijke! uitspraak,! de! rechterlijke!








In!hoofdstuk! 2! is!gebleken!dat!de! taak! van!de!bestuursrechter!door!de! invoering! van!de!
Algemene!wet!bestuursrecht! is!veranderd;!de!bestuursrechter! is!er!niet!meer!alleen!om!de!
rechtmatigheid! van! een! besluit! te! beoordelen,! maar! ook! om! geschillen! te! beslechten.!
Allewijn!(1998)!heeft!benadrukt!dat!deze!verandering!een!andere!denkwijze!van!de!bestuurs"







Volgens! Allewijn! (2005,! p.! 184)! bewegen! bestuursrechters! direct! richting! een! uitspraak,!







partijen:! de! rechter! spreekt! zich! bij! uitspraak! uit.! Een! bestuursrechter! van! het! actieve"
rechtertype!zal! in!zijn!vragenronde!dieper!op!de!zaak! ingaan,!en!proberen! te!achterhalen!
waar!het!partijen,!afgezien!van!allerlei!formele!argumenten!die!zij!bezigen,!in!wezen!om!te!


































over! de! voorliggende! zaak.! Uit! de! gesprekken! blijkt! dat! de! bestuursrechters! ter! zitting!
verschillen! in!de!wijze!waarop!zij! rechtszaken!behandelen.!Een!bestuursrechter!kan!op!de!
zitting!de!rechtszaak!helemaal!tot!op!de!bodem!uitzoeken,!maar!kan!zich!ook!beperken!tot!







loods! jarenlang! stoffen! zijn!verkocht!door!de!vrouw!van!de!wethouder.!Op!de! zitting!
heeft!de!rechter!hierop!doorgevraagd.!Hij!wilde!weten!waarom!de!voormalige!wethouder!
niet! is!aangepakt!door!de!gemeente.!De!vertegenwoordiger!van!de!gemeente!gaf!aan!
dat!zij!niet!wist!dat!de!vrouw!van!de!wethouder! in!de! loods!stoffen!verkocht.! (Er!was!
echter! sprake!van!een!publiek!geheim).!Vervolgens!heeft!de! rechter!gevraagd!wat!de!
gemeente!met!het! terrein!wilde!gaan!doen.!De!gemeente!gaf!aan!de! loods! te!willen!
slopen!om!er!een!appartementencomplex!te!bouwen.!De!rechter!vond!dat!de!gemeente!
met! twee! maten! had! gemeten! en! heeft! geprobeerd! een! schikking! tussen! partijen! te!
bereiken.!!
!











Deze! rechter! staat!niet! op! zichzelf.!Een!bestuursrechter! (10)!met! een! civiele! achtergrond!























Hij! [AvdV:!de!bestuursrechter]! kent!het!dilemma! van!ambtenaren.!De!wethouder!wil!
scoren.113!
!
Ook! het! aantal! arbeidsjaren! van! een! bestuursrechter! is! van! invloed! op! de!wijze!waarop!
bestuursrechters! geschillen! en/of! conflicten! aanpakken.! Een! griffier! (5)! geeft! aan! dat! de!
ervaren!rechters!proberen!partijen!bijeen!te!brengen!en!ter!zitting!de!richting!van!de!uitspraak!
aangeven.!De!nieuwe!rechters!zijn!volgens!haar!afwachtender.!Zij!stellen!wel!dezelfde!type!








goed! naar! het! bestreden! besluit”.! Echter,! volgens! deze! rechter! blijft! hij! in! zijn! beslissing!

























Naast!praktijkervaring! en!het! aantal! arbeidsjaren! als!bestuursrechter!bepaalt! volgens! één!
griffier! (6)! het! rechtsgebied!waarop! de! bestuursrechter!werkzaam! is,! de! houding! van! de!
rechter!ten!aanzien!van!de!aanpak!van!geschillen!en!conflicten.!Volgens!deze!griffier!zijn!de!
rechters!die!afkomstig!zijn!uit!het!sociale!zekerheidsrecht!actiever!dan!de!ex"arob!bestuurs"




























































































Hij! licht! toe! dat! de! wetgever! de! bestuursrechter! een! instrument! geeft! om! tot! geschil"







kan! voorzien! bij! gebonden! beslissingen! (bijvoorbeeld! een! ‘recht! toe! recht! aan’! bouw"











Sinds!1!april!2007!kan!bij!alle! rechtbanken!mediation!worden! toegepast.!Ten! tijde!van!de!
gesprekken!met! bestuursrechters! en! griffiers! vond! op! de! rechtbank!waar! dit! onderzoek!
plaatsvond,! een! pilot!mediation! plaats.! Volgens! een! rechter! (10)!was! de! pilot! succesvol,!





















































niet! bezighouden! met! een! conflict! en! hun! aandacht! alleen! richten! op! het! voorliggende!
geschil.!Daarnaast! verschillen! bestuursrechters! in! de!mate!waarin! zij! gebruik!maken! van!























type! bestuursrechter! bestaat,!maar! dat! er!mogelijk! verschillende! typen! bestuursrechters!
bestaan.!Bruinsma!heeft!in!1995!aangetoond!dat!er!verschillende!typen!kort"gedingrechters!
zijn.! Hij! onderscheidt! drie! ideaaltypen! kort"gedingrechters,! namelijk! de! kadi,! de! aktieve!
rechter!en!de!sfinx.!De! typologie!van!kort"gedingrechters,!gebaseerd!op!de! theorie!van!de!
socioloog! Max! Weber,! is! door! middel! van! interviews! met! kort"gedingrechters! inhoud!
gegeven! (Bruinsma!1995,!p.!180).!Weber! (1982,!p.!191)!geeft!aan!dat!een! ideaaltype!“wird!
gewonnen! durch! einseitige! Steigerung! eines! oder! einiger! Gesichtspunkte! und! durch!
Zusammenschluss!einer!Fülle!von!diffus!und!diskret,!hier!mehr,!dort!weniger,!stellenweise!gar!
nicht,! vorhandenen! Einzelerscheinungen,! die! sich! jenen! einseitig! herausgehobenen!
Gesichtspunkten! fügen,! zu! einem! in! sich! einheitlichen! Gedankenbilde”.! Een! ideaaltype!
bestaat! niet! in!werkelijkheid! (Weber! 1982,! p.! 191).! Volgens!Weber! kan! de!werkelijkheid!






































kort"gedingrechter! als!de! advocaten! zich! alleen! richten!op! “de! kern! van!het! conflict”.!De!
actieve! rechter!wil!weten!of! “er!geen! licht!zit! tussen!het!verhaal!van!de!advocaten!en!de!






































Enerzijds!vraagt!hij!zich!af!of!er!wel! sprake! is!van!een!matrix,!of!dat!er!sprake! is!van!een!
“continuüm!van!zeer!actieve!naar!zeer!passieve!rechters”!(Van!Manen!1996,!p.!121).! In!zijn!
ogen! is!er!sprake!van!een!continuüm.!Hij!acht!het!onmogelijk!de!variëteit! in!een!matrix!te!
vangen,!omdat! in!de! typologie!van!Bruinsma!de!variabele! regelinggerichtheid!afhankelijk! is!
van! ‘de! actieve,! niet! lijdelijke,! rechter.’!Hij! houdt! hierbij! een! slag! om! de! arm,! aangezien!
Bruinsma!de!begrippen!actief!en! lijdelijk!niet!heeft!geoperationaliseerd.! In!tegenstelling!tot!
Van! Manen! ben! ik! van! mening! dat! wel! sprake! is! van! twee! continua! (regelinggericht/!
vonnisgericht!en!actief/lijdelijk)!ofwel!een!matrix!van!drie!ideaaltypen!kort"gedingrechters.!In!
eerste! instantie!wordt!gekeken!naar!het!vakje! ‘aktieve!rechter’,!een!rechter!die!actief! is!en!
vonnisgericht.!Een!aktieve!rechter!zal!volgens!Bruinsma!eerder!een!uitspraak!doen!dan!een!
regeling! treffen.! Dit! betekent! echter! niet! dat! hij! nooit! een! regeling! treft.! Een! sfinx!
daarentegen! zal!nooit! een! regeling! treffen,!maar! altijd! een! vonnis!uitspreken.!De! actieve!
rechter! en!de! sfinx! zijn! allebei! vonnisgericht,!maar! verschillen! van! elkaar! in!de!mate! van!
regelinggerichtheid.!Hieruit!vloeit!voort!dat!er! in! ieder!geval! sprake! is!van!een!continuüm!
regelinggericht/vonnisgericht.!Daarnaast! is!er!mijns! inziens!ook!sprake!van!een!continuüm!



















































wijze!waarop! ze! het! conflict! en/of!het! juridische! geschil!benaderen! en! in!de! aard! van!de!



































































Uit! paragraaf! 2.4! blijkt! dat! het! de! taak! van! de! bestuursrechter! is! een! bestuursrechtelijk!

















Ondernemende! bestuursrechters! verschillen! op! drie! punten! van! afwachtende! bestuurs"
rechters!voor!wat!betreft!de!aanpak!van!een!geschil.!Ten!eerste!verschillen!zij!in!hun!visie!over!






is! en! deze! als! zodanig! hanteren.! Het! derde! verschilpunt! is! de! juridische! oriëntatie.! Een!











Uit! de! gesprekken! blijkt! dat! sommige! bestuursrechters! voornamelijk! gericht! zijn! op! het!
conflict!en!andere!bestuursrechters!op!het!geschil.!Daarnaast!blijken!ze!ook!te!verschillen!in!
het!gebruik!van!beschikbare!geschilbeslechtende!instrumenten,!in!de!wijze!waarop!zij!de!wet!

































Een! bestuursrechter! met! kadi"kenmerken! richt! zich,! wanneer! sprake! is! van! een! conflict!
tussen! partijen,! op! dit! conflict.!Hij! staat! positief! tegenover! instrumenten! als! schikken! en!








type!ontwikkeld,!aangezien!het! in!zijn!ogen! “hoogst!onwaarschijnlijk”! is,!dat!een! lijdelijke!
kort"gedingrechter! regelinggericht! is.! Dit! roept! de! vraag! op! of! bestuursrechters! zowel!
conflictgericht!als!afwachtend!kunnen!zijn.!Naar!mijn!mening! is!dat!mogelijk.!Het!gaat! in!
deze! situatie! om! bestuursrechters! die! zelf! afwachtend! zijn,! maar! het! prima! vinden! dat!
partijen! proberen! een! oplossing! voor! het! conflict! te! vinden,! zonder! tussenkomst! van! de!




















vier! ideaaltypen! rechters!verschillen! in!de!mate!waarin!zij!zich! richten!op!het!geschil!en/of!
conflict!en!in!de!mate!van!ondernemendheid/afwachtendheid.!Wanneer!het!geschil!en!con"
flict!niet!samenvallen,!ontstaat!de!volgende!matrix! (figuur!8.2),!waarin!de!vier! ideaaltypen!









dat!geval! vervalt!de! lijn!geschil"conflict!en!hiermee!ook!de!matrix,!waarin!de! ideaaltypen!


























































































1. In!welke!mate! bieden! uitspraken! van! de! bestuursrechter! die! de! vernietiging! van! een!!!!




3. In! hoeverre! zorgt! het! nieuwe! overheidsbesluit! na! de! rechterlijke! vernietiging! voor! de!
beslechting!van!het!geschil!tussen!overheid!en!burger?!!
!






Om! de! onderzoeksvraag! te! kunnen! beantwoorden! zijn! ruim! 200! bestuursrechtelijke! uit"
spraken! geselecteerd,! deels! afkomstig! van! de!Afdeling! bestuursrechtspaak! oordelend! als!
rechter! in! eerste! aanleg! en! deels! van! een! rechtbank,! waarin! de! bestuursrechter! het!
overheidsbesluit! vernietigt! en! het! bestuur! een! nieuw! besluit! moet! nemen.! Aan! de!
ambtenaren! die! betrokken! waren! bij! het! besluitvormingsproces! naar! aanleiding! van! de!















zullen! een! antwoord! geven! op! de! centrale! vraag:! “Welke! factoren! bepalen! hoe! snel! en!






spraak! van! de! bestuursrechter.! In! dit! onderzoek! zijn! uitspraken! geselecteerd!waarin! het!
overheidsbesluit!is!vernietigd!en!het!bestuursorgaan!naar!aanleiding!van!deze!uitspraak!een!
nieuw!besluit!moet!nemen.!De!bestuursrechtelijke!uitspraak!is!in!deze!gevallen!van!essentieel!









heid! van! de! uitspraak.!Het! bestuursorgaan! dat! een! nieuw! besluit!moet! nemen,!moet! de!
inhoud!van!de!uitspraak!begrijpen!en!daarnaast!van!mening!zijn!dat!de!uitspraak!uitvoerbaar!






















beslissing! te!komen,!worden!door!deze! twee!categorieën!ambtenaren!ook!vaker! (veel)! te!





Naast! de! inhoud! van! de! uitspraak! hebben! de! ambtenaren! die! te!maken! hadden!met! de!






































rechter! ‘hun’! besluit! vernietigt.! Desalniettemin,! de! mening! van! de! ambtenaren! over! de!
bestuursrechterlijke!uitspraak!neemt!niet!weg!dat!zij!toch!een!nieuw!besluit!conform!de!uit"
spraak!moeten!nemen.129!Het!is!dan!een!groot!voordeel!dat!de!bestuursrechtelijke!uitspraak!








Hoe! verloopt! het! besluitvormingsproces! bij! de! overheid! naar! aanleiding! van! een! bestuurs"
rechtelijke!uitspraak!waarin!een!besluit!van!de!overheid!is!vernietigd?!
!











stellen.! De! bestuursrechters! van! de! rechtbank! stellen,! anders! dan! hun! collega’s! van! de!














zoek! blijkt! dat! bestuursorganen! geen! snelle! beslissers! zijn.!Als! het! bestuursorgaan! na! de!
vernietiging! een!nieuw!besluit!moet!nemen,!wordt!dit!besluit! vaak!pas!na! vele!maanden!














Organisatorische! problemen! binnen! het! bestuursorgaan! (factor! 1)! en! onderzoek! dat! het!
bestuursorgaan!moet!verrichten!om!tot!een!nieuw!besluit!te!komen!(factor!2)!leiden!tot!lange!
vertragingen! in! het! besluitvormingstraject.! Ook! derden! kunnen! zorgen! voor! vertraging.!
Voordat!een!bestuursorgaan!een!besluit!kan!nemen,!dient!een!derde!soms!informatie!aan!te!
leveren,!onderzoek! te!doen!of!nieuw!beleid! te!maken! (factor!3).!Het!handelen!van!derden!


































een! kleine! rol! bij!milieu",! ruimtelijke! ordenings"! en! overig! bestuursrecht"besluiten.!Dat! is!
opmerkelijk,!aangezien!deze!besluiten!vaak!voor!meerdere!partijen!grote!gevolgen!hebben.!!
!
Uiteindelijk! heeft! het! besluitvormingsproces! naar! aanleiding! van! bijna! driekwart! van! de!
bestuursrechtelijke!uitspraken!in!een!nieuw!besluit!geresulteerd.!Het!nieuw!genomen!besluit!


























dat! één! op!de! vier! besluiten! aanleiding! geeft! tot! hernieuwd! beroep.!Opvallend! is! dat! de!



















nietiging! voor! de! beslechting! van! het! geschil! tussen! overheid! en! burger?”! kan! als! volgt!
worden!beantwoord.!Het!nieuwe!overheidsbesluit!zorgt! in!de!meerderheid!van!de!gevallen!
voor! beslechting! van! het! geschil! tussen! overheid! en! burger.! Tegen! 75%! van! de! nieuwe!
besluiten!van!het!bestuur!wordt!geen!beroep!ingesteld.!Echter,!dit!betekent!dat!tegen!25%!
van!de!nieuwe!besluiten!wel!beroep!wordt! ingesteld.!Dat! is!een!hoog!percentage.! Immers,!










spraak! tot! nieuw!besluit! verbeteringen!mogelijk! zijn,! zodat! geschillen! tussen! overheid! en!











Uit! paragraaf! 9.2.1.! blijkt! dat! de! ambtenaren! over! het! algemeen! tevreden! zijn! over! de!




























spraak! een! termijn,!waarbinnen! het! bestuursorgaan! een! nieuw!besluit!moet! nemen.!Om!
geschillen!sneller!en!adequater!te!beslechten,!zal!hij!naast!een!inhoudelijk!oordeel!aan!moet!
geven! binnen!welke! termijn! het! bestuursorgaan! een! nieuw! besluit!moet! nemen.!Om! te!






Naast! de! bestuursrechter! kan! ook! de! overheid! de! snelheid! van! de! besluitvorming! beïn"
vloeden.!Het!blijkt!dat!de!overheid!zelf!besluitvormingsprocessen!vertraagt.!Enerzijds!door!de!
































groot! is.!Veelal!blijken! geschillen!maar! een! keer! aan!de!bestuursrechter! te!worden! voor"















waarin! de! bestuursrechter! het! overheidsbesluit! vernietigt.!Dat! betekent! dat! de! bestuurs"

































van! de! vertragingen! in! het! besluitvormingsproces.! Andere! bij! het! besluitvormingstraject!





De! bestuursrechter! kan!met! zijn! uitspraak! geschillen! beslechten;! hij! kan! echter! ook! het!




























Het! voorgaande!maakt! duidelijk! dat! het! voor! de! overheid! en! de! burger! uitmaakt!welke!











De! taak! van!de!bestuursrechter!houdt! traditioneel!op!na!het!doen! van!een!uitspraak.!Dit!
uitgangspunt!levert!weinig!problemen!op!wanneer!de!bestuursrechter!het!beroep!ongegrond!
verklaart.!In!dat!geval!beslecht!hij!het!geschil!en!legt!hij!de!rechtsverhouding!tussen!burger!en!
overheid! vast.!Wanneer!de!burger! in!hoger!beroep!gaat! tegen!de!uitspraak,!ontvangt!de!







vorming.!De! bestuursrechter! draagt! door! het! uitgangspunt! dat! zijn! taak! ophoudt! bij! zijn!
uitspraak,!indirect!bij!aan!de!vertragingen!in!het!besluitvormingsproces.!Instrumenten!van!de!
rechter!om!de!snelheid!te!beïnvloeden,!bijvoorbeeld!het!stellen!van!een!termijn,!worden!door!




















besluitvormingsproces! naar! aanleiding! van! de! rechterlijke! constatering! dat! het! bestreden!
besluit!gebrekkig!is,!blijft!weliswaar!in!handen!van!het!bestuursorgaan,!maar!de!bestuurs"!
rechter!voert!daarover!de!regie.!Het!is!op!dit!moment!nog!te!vroeg!om!te!kunnen!beoordelen!










het! besluitvormingsproces! door! organisatorische! problemen,! politieke! gevoeligheden! en!
langdurige!onderzoeken,!anderzijds!zijn!zij!afwachtend!ten!aanzien!van!derden,!die!onder"
zoek!voor!hen!moeten!verrichten!dan!wel!informatie!moeten!aanleveren.!Ook!de!bestuurs"







































besluit! te! nemen.!Dit! onderzoek! toont! aan! dat! de! taakopvatting! van! de! bestuursrechter!



















bestuursrechter! dat! niet.!Het! bestuursorgaan!wordt! hier! niet! door! de! bestuursrechter! op!











bestuursrechter!om!dit! te!weten! te!komen,! is!het!bestuursorgaan! in!zijn!uitspraak! te!ver"
plichten!een!afschrift!van!het!nieuwe!besluit!aan!de! rechter! te!sturen.132!Echter,!alleen!de!












vraag!wat!de! reden!hiervan! is.!Het! is!niet!de! taak! van!de!bestuursrechter! te! achterhalen!
waarom! het! bestuursorgaan! geen! nieuw! besluit! heeft! genomen;! het! is! de! taak! van! het!
bestuursorgaan! om,!wanneer! hij! geen!besluit!binnen!de! gestelde! termijn! kan! nemen,!de!
bestuursrechter!hierover!te! informeren.!Vervolgens!dient!de!bestuursrechter!te!beoordelen!
of! de! door! het! bestuursorgaan! genoemde! verklaring! de! vertraging! rechtvaardigt! en! kan!
leiden!tot!een!verlenging!van!de!termijn.!De!vraag!die!dit!oproept! is!wanneer!een!door!het!
bestuursorgaan! gegeven! verklaring! een! rechtvaardiging! biedt! voor! de! vertraging! in! het!
besluitvormingsproces.!Uit! dit! onderzoek! blijkt! dat! het! bestuursorgaan! om! verschillende!






Aangenomen! kan! worden! dat! besluitvormingsprocessen! sneller! verlopen! wanneer! het!







gebrek! in!het!besluit! te!herstellen!en! vervolgens!over!de!herstelpoging! van!het!bestuurs"
orgaan!een!oordeel!geven.!Het!besluitvormingsproces!blijft!op!deze!wijze!in!handen!van!het!
bestuursorgaan,!maar!de!regie!daarover!komt!in!handen!van!de!bestuursrechter.!!
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rechter! kan! het! bestuursorgaan! de! gelegenheid! bieden! om! een! gebrek! in! het! bestreden!
besluit!te!herstellen!of!te!laten!herstellen!(artikel!8:51a!lid!1!Awb).!Het!bestuursorgaan!bepaalt!






vormingsproces! in! handen! heeft.!Op! grond! van! de!Wet! bestuurlijke! lus! Awb! zal! hij! het!
bestuursorgaan! een! termijn! stellen,! waarbinnen! het! bestuursorgaan! het! gebrek! moet!
herstellen.! Het! stellen! van! een! termijn! wil! echter! niet! zeggen! dat! het! gebrek! aan! het!
bestreden!besluit!ook!binnen!deze!termijn!is!hersteld.!Na!het!verlopen!van!de!termijn!zal!de!







binnen!een! relatief!korte! termijn!een!besluit! te!nemen!dat!door!betrokkene(n)!wordt!aan"
vaard,!is!hulp!van!de!bestuursrechter!in!deze!situaties!eigenlijk!niet!nodig.!Daarnaast!zijn!er!
complexe! geschillen,! die! een! ingewikkeld! en! hierdoor! langdurig! besluitvormingsproces!




De! bestuurlijke! lus! lijkt! op! het! eerste! gezicht! een! goed! instrument! om! geschillen! te!












Het!grote!verschil! tussen!de!wet!bestuurlijke! lus!Awb!en!het! in!deze!paragraaf!gepresen"















ook! verlengen.!Echter,!wanneer!de!bestuursrechter!de! termijn!niet! verlengt,!dan!wel!het!
bestuursorgaan! het! gebrek! niet! heeft! hersteld,! zal! de! bestuursrechter! zich! hierover!
uitspreken.! In!deze!gevallen! is!het!de!vraag!wat!de!meerwaarde!van!de!bestuurlijke! lus! is!
boven!het!direct!vernietigen!van!het!besluit.!
!
Het! geheel! overziend!wordt! in! dit! onderzoek! gepleit! voor! een! ondernemende! bestuurs"
rechter!die!geschillen!beslecht.! Indien!het!niet!mogelijk! is!het!geschil!te!beslechten,!zal!de!
bestuursrechter! de! regie! over! het! besluitvormingstraject! in! handen!moeten! houden.! De!







De! sleutel! tot!effectieve!geschilbeslechting! ligt,!zoals!aan!het!begin!van!deze!paragraaf! is!
gezegd,! bij! de! bestuursrechter! en! het! bestuursorgaan.!De! bestuursrechter!moet! geschil"















van! het! bestuursorgaan! draagt! niet! bij! aan! tijdige! besluitvorming! en! effectieve! geschil"










anderzijds! zal!het!besluitvormingsproces! sneller!doen! verlopen!en!er! voor! zorgen!dat!het!

















van! bestuursrechters! ontwikkeld.! In! deze! typologie! worden! vier! typen! bestuursrechters!
onderscheiden.!Zij!verschillen!in!de!mate!waarin!zij!zich!richten!op!het!geschil!en/of!conflict!en!
in!de!wijze!waarop!zij!het!geschil!en/of!conflict!aanpakken!(ondernemend/afwachtend).!In!dit!












kan! onderzoek! worden! gedaan! naar! de! geschillen! die! aan! de! bestuursrechters! worden!
voorgelegd.!Er!bestaat! een!diversiteit! aan! geschillen:! het!bestuursorgaan! kan!beleids"! en!
beoordelingsvrijheid! hebben,! er! kan! een! conflict! aan! het! geschil! ten! grondslag! liggen,! er!
kunnen!derde"belanghebbenden!aanwezig!zijn.!De!variëteit!van!geschillen!roept!de!vraag!op!








Eén! van!de!doelstellingen! van!de!Algemene!wet!bestuursrecht!was!dat!geschillen! tussen!
overheid!en!burger!effectief!zouden!worden!beslecht.!De!bestuursrechter!heeft!hiertoe!een!
groot!aantal!bevoegdheden!toebedeeld!gekregen.!De!praktijk!heeft!echter!uitgewezen!dat!

















bestuursorgaan! de! bestuursrechter! hierover! te! informeren.! De! bestuursrechter! zal! dan!
beoordelen!of!de!door!het!bestuursorgaan!genoemde!verklaring!de!vertraging!rechtvaardigt!
en!kan! leiden! tot!een!verlenging!van!de! termijn.!Wanneer!de! termijn!niet!wordt!verlengd,!
wordt!een!dwangsom!verbeurd.!Dit!voorstel!vraagt!van!de!bestuursrechter!dat!hij!de!in!zijn!
uitspraak!gestelde!termijn!bewaakt!en!van!het!bestuursorgaan!dat!hij!zijn!verantwoordelijk"






































T.! Berk! e.a.,! Rechter! in! ketens,! Onderzoek! naar! de! doorwerking! van! de! uitspraken! van! de!!














A.F.M.!Brenninkmeijer,! ‘Conflictbemiddeling! in!het!bestuursrecht’,! In:! I.C.! van!der!Vlies!&!!

























B.C.!Canon,! ‘Studying!bureaucratic! implementation!of! judicial!policies! in!the!United!States:!









































































































































































































































































































rondom! zijn! huis! staan! geen! andere!woningen.! De! heer! Jansen!wil! graag! een! dakkapel!
bouwen.!Hiervoor!heeft!hij!een!bouwvergunning!nodig.!Het!bestuursorgaan!dat!daarover!






















gegrond! verklaard,!het! college! van!B&W!blijft!bij! zijn!afwijzing.!Dit!betekent!dat!de!heer!
Jansen!nog!steeds!geen!dakkapel!op!zijn!huis!mag!bouwen.!Tegen!de! in!bezwaar!gehand"
haafde! weigering! van! de! bouwvergunning! kan! de! heer! Jansen! beroep! instellen! bij! de!
bestuursrechter.!!
!
Stel! dat! de! heer! Jansen! beroep! instelt! bij! de! bestuursrechter! tegen! de!weigering! van! de!






































Helder! (1997)! heeft! schematisch! weergegeven! hoe! de! toetsing! door! de! bestuursrechter!









de!bevoegdheid! van!de!bestuursrechter!en!de!ontvankelijkheid! van!de! indiener! van!het!beroeps"
schrift!beoordelen.!De!heer!Jansen!dient!zijn!beroepschrift!binnen!zes!weken!na!de!bekendmaking!











voldaan!aan!de! voor!hem!geldende!ontvankelijkheidseisen,! zal!de! rechter!de!eerste! twee!
vragen! bevestigend! beantwoorden.! Vervolgens! zal! de! bestuursrechter! beoordelen! of! de!











bestuursrechter! die! het! beroep!moet! behandelen! is! niet! bevoegd,!maar! een! andere!


















geschil! ingediend!worden!bij!de!Afdeling!bestuursrechtspraak! van!de!Raad! van!State,!de!
Centrale!Raad!van!Beroep!of!het!College!van!Beroep!voor!het!bedrijfsleven.!In!dit!geval!is!de!












meer! heeft! op! een! bouwvergunning.! Als! de! uitspraak! van! de! rechtbank! door! de! hoger"
beroepsrechter!wordt!vernietigd,!dan!bepaalt!de!hogerberoepsrechter!wat!de!juiste!uitspraak!
van! de! rechtbank!moet! zijn.! Houdt! de! beslissing! van! de! hogerberoepsrechter! in! dat! de!




De! laatste,! nog! niet! behandelde,! uitspraakmogelijkheid! van! de! bestuursrechter! is! de!
gegrondverklaring! van! het! beroep.!Wanneer! de! bestuursrechter! het! beroep! van! de! heer!
Jansen!gegrond!verklaart,!dient!het!college!van!B&W!in!principe!een!nieuw!besluit!te!nemen.!
Het! college! van! B&W! dient! bij! de! besluitvorming! rekening! te! houden!met! de! bestuurs"
rechtelijke!uitspraak.!Het! is!dan!mogelijk!dat!de!heer! Jansen!alsnog!een!bouwvergunning!
krijgt! voor!het!bouwen! van!een!dakkapel!op! zijn!huis.!Wanneer!het! college! van!B&W!de!
bouwvergunning!wederom!weigert,! kan! de! heer! Jansen! in! beroep! gaan!bij! de! rechtbank!
tegen!deze!weigering!en!begint!de!procedure!in!feite!opnieuw.!Deze!situatie!kan!resulteren!in!
eindeloos! lange!procedures:!de!bestuursrechter! vernietigt!het!besluit,!het!bestuursorgaan!

































Hiervoor! is! theoretisch! de! bestuursrechtelijke! procedure! uiteengezet.! Als! problematisch!
aspect!van!de!procedure!wordt!ervaren!dat!het!bestuursorgaan!bij!een!vernietiging!van!een!
besluit! opnieuw!moet! beslissen,!waardoor! –! ook! al! heeft! de! rechter! uitspraak! gedaan! –!!
onzekerheid!bij!de!partij(en)!blijft!bestaan.!Bestuursrechtelijke!procedures!kunnen!heel!lang!
duren,! wanneer! de! bestuursrechter! het! besluit! steeds! opnieuw! vernietigt! en! het!
bestuursorgaan! steeds! opdraagt! een! nieuw! besluit! te! nemen.!De! slagvaardigheid! van! de!













proces! naar! aanleiding! van! een! uitspraak!waarin! de! bestuursrechter! een! overheidsbesluit!
vernietigt.!Echter,!gezien!het!feit!dat!bestuursrechters!de!mogelijkheid!hebben!door!middel!
van!hun!uitspraak!geschillen!tussen!de!overheid!en!burger!te!beslechten,!wordt!in!dit!onder"
zoek! ook! ingegaan! op! de! geschilbeslechtende! mogelijkheden! en! beperkingen! van! de!
bestuursrechter.!
!
Het! besluitvormingsproces! naar! aanleiding! van! een! voor! het! bestuur! negatieve! bestuurs"




































































Naast!zelf! in!de!zaak!voorzien!en!de!rechtsgevolgen! in!stand! laten,! is!er!nog!een!categorie!
uitspraken!die!buiten!dit!onderzoek!is!gehouden,!namelijk!de!uitspraken!in!reactie!op!fictieve!
weigeringen.!Het!bestuursorgaan!heeft!in!deze!situatie!nog!geen!besluit!genomen!ten!tijde!




hebben! plaatsgevonden.!Om! te! achterhalen! in! hoeverre! de! verkregen! informatie! ook! geldt! voor!
































alleen! bodemzaken! in! dit! onderzoek! worden! meegenomen! en! geen! voorlopige!
voorzieningen!waar!geen!kortsluiting!heeft!plaatsgevonden.!Op!deze!wijze!zijn!de!eerste!125!




de! rechtbank! niet! via! internet! te! raadplegen! zijn,!werden!de! uitspraken! op!de! rechtbank!
geselecteerd.!Op!het!netwerk!van!de!rechtbank!werden!de!uitspraken!van!2004!per!kwartaal!
weergegeven.!Geselecteerd! is!op!besluiten! van! het!bestuursorgaan!die! vernietigd! zijn.!Er!
werd! evenals! bij! de! uitspraken! van! de! Afdeling! bestuursrechtspraak! geen! selectie! aan"








de!betreffende!uitspraak! verstuurd!moest!worden.!Gekozen! is!om!de! vragenlijst!met!bij"
behorende!uitspraak!aan!de!vertegenwoordiger!van!het!bestuursorgaan!op!zitting!te!sturen.!
In! bestuursrechtelijke! uitspraken! staat! vaak! een! naam! van! een! persoon,! die! namens! het!




















het! bestuursorgaan! vermeld.! In! deze! situatie! is,! na! toestemming! van! de! rechtbank,! het!







situatie! zo! veel! mogelijk! te! beperken.! Wanneer! uit! de! uitspraak! bleek! dat! er! meerdere!


















de! besluitvorming! naar! aanleiding! van! een! bestuursrechtelijke! uitspraak! is! verlopen.! De!




voor! het! bestuur! negatieve,! bestuursrechtelijke! uitspraak.! De! vragen! richten! zich! op! de!




3.! Het! laatste! deel! (deel! III)! van! de! vragenlijst! is! een! algemeen! deel.! Hierin! wordt! de!
respondent!gevraagd!zijn!mening!te!geven!over!de!hoeveelheid!tijd!die!hij!beschikbaar!heeft,!
en!de!beschikbare!middelen!binnen!de!overheidsorganisatie!waar!hij!werkt!om!op!de!hoogte!
te! blijven! van! de! actuele! juridische! ontwikkelingen.! Daarnaast! is! een! aantal! stellingen!







De! enquête! is! een! efficiënt! instrument! om! voor! een! groot! aantal! bestuursrechtelijke! uit"
spraken!inzicht!te!krijgen!in!de!besluitvorming!door!bestuursorganen!naar!aanleiding!van!een!




















dent! geattendeerd! op!de!mogelijkheid!dat! hij!meer!dan! één! vragenlijst! zou! kunnen! ont"





















Voor! de! verwerking! van! de! gegevens! uit! de! enquête! en! het! dossieronderzoek! is! gebruik!
gemaakt!van!het!computerprogramma!SPSS.!Voordat!de!data! in!SPSS!konden!worden! in"










deze! vragenlijsten! in! zijn! algemeenheid! iets! over! het! besluitvormingsproces! bij! bestuurs"
organen!gezegd!worden?!Oftewel:!in!hoeverre!zijn!de!verkregen!data!generaliseerbaar?!Dat!
is! een! lastige! vraag.!De! uitspraken! van! de! rechtbank! zijn! bijna! alle! gericht! aan! bestuurs"









































Binnen!de! sector!bestuursrecht!hielden! ten! tijde! van!het!onderzoek!bestuursrechters! zich!
bezig!met!het!reguliere!bestuursrecht!en!met!het!vreemdelingenrecht.!Aangezien!dit!onder"
zoek!zich!richt!op!het!bestuursrecht!in!het!algemeen,!vallen!de!vreemdelingenrechters!buiten!
het!bereik! van!dit! onderzoek.!Naast!bestuursrechters! zijn! ook! alle! juridisch!medewerkers!
geïnterviewd.!De! reden!hiervoor! is!dat! zij!heel!direct,!meer!dan!de!gerechtssecretarissen,!















de! locatie!van!de!rechtbank! is!ook!door!dit!argument! ingegeven.!Toch!kan!op!basis!van!de!
verzamelde!gegevens!bij!deze!rechtbank!een!goed!inzicht!worden!verkregen!hoe!bestuurs"
rechters!geschillen!en!conflicten!aanpakken!en! in!hoeverre!zij!vinden!dat!zij!geschillen!en!









geschil"! en! conflictbeslechtende!mogelijkheden! van!het!bestuursrecht! zien! en!dat! is!mijn!
inziens! rechtbankoverstijgend.!Bij! statistische!generalisatie!wordt!gegeneraliseerd!naar!de!





























































! Heel!belangrijk! voor!de! verwerking! van!de!gegevens! is!het!nummer! van!de!uit"
spraak.!Dit!nummer!staat!op!de!uitspraak!(zaaknummer).!Voorbeeld:!200202500/1.!
In!deel!II!staat!een!vraag!over!het!nummer!van!de!uitspraak.!



























































! ! ! ! Deel!II!
!
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! Heel!belangrijk! voor!de! verwerking! van!de!gegevens! is!het!nummer! van!de!uit"
spraak.!Dit!nummer!staat!op!de!uitspraak!(linksboven).!Voorbeeld:!03/202!WAO.!In!
deel!II!staat!een!vraag!over!het!nummer!van!de!uitspraak.!
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Effective dispute resolution in administrative law: an empirical 
analysis of the bureaucratic implementation of administrative 





During! the! past! few! years! there! has! been! much! discussion! about! the! (limited)!
effectiveness! of! administrative! courts! in! the!Netherlands.!Since! the!General!Admini"














This! study! focuses! on! the! administrative! decision! making! process! after! an! admini"
strative! court! has! annulled! a! governmental! decision.! Will! the! new! governmental!
decision! be! accepted! or!will! it! lead! to! a! game! of! “ping! pong”?! The! central! research!
question!which!was!addressed!in!this!study,!is!as!follows:!!
!





decision,! offer! clarity! about! the! new! decision! that! government! agencies! have! to!
come!up!with?!
2. How! does! the! decision! making! process! in! government! agencies! work! after! a!
governmental!decision!is!annulled!by!an!administrative!court!decision?!
3. To!what!extent!does!the!new!governmental!decision,!taken!after!the!court!decision!













a! difference! in! opinion! between! citizens! and! a! government! agency! about! a! decision!
made!by!the!government!agency.!Underlying!such!a!dispute!is!always!a!conflict.!When!
the! conflict! is! limited! to! the! governmental! decision! the! dispute! and! the! conflict! are!
interchangeable.!On! the!other!hand,! the! conflict!may!encompass!more! than! just! the!
governmental!decision.!For!example,!when!an!argument!between!two!neighbors!is!the!










When! the!administrative! court!has! resolved!a!dispute,! the!question! remains!whether!
the! conflict!between! the!government!agency!and! the! citizen!has!also!been! resolved.!
When!the!conflict! is! limited!to!the!governmental!decision,!the!conflict!will!be!resolved!
when!the!dispute! is!resolved.!However,!when!the!conflict!encompasses!more!than!the!








The!main! topic! of! this! study! is!dispute! resolution;!with! an! emphasis! on! the!decision!
making! process! that! follows! the! annulment! of! a! governmental! decision! by! the!
administrative! court.! To! acquire! knowledge! about! this! process! and! the! number! of!
appeals!against!new!governmental!decisions,!a!survey!was!conducted.!For!this!survey,!
questionnaires!were! sent! to! several! government! agencies/organizations.!Attached! to!
these!questionnaires!was!a!court!decision!by!either!(the!administrative!law!sector!of)!a!
District!Court!or!(the!Administrative!Law!Division!of)!the!Council!of!State!(as!a!court!in!
first! instance),!which!were! both! negative! for! the! government! agency.! The! question"
naires!included!questions!about!the!decision!making!process!following!a!negative!court!
decision.!Questions!that!could!be!answered!directly!from!the!court!decisions!were!not!
included.!These!questions!were! answered!by!means!of!dossier! research.! In! total! 225!
governmental!rulings!in!the!year!2004!were!selected.!These!rulings!consisted!of!the!first!
125!court!decisions!by!the!Council!of!State!and!the!first!100!court!decisions!by!a!District!
Court! in!cases!against! the!government!agencies.!Of! the!225!questionnaires! that!were!
sent,!178!were! returned! (i.e.,!a! response! rate!of!79%).!The! results! from! the!question"
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Hertogh! (1997)! designed! a! research! model! that! conceptualizes! the! process! of!
administrative!decision"making!in!response!to!court!decisions.!Hertogh!(1997,!p.!84"85)!
















This! research! model! can! explain! why! a! new! decision! has! or! has! not! been! made.!
However,!the!model!does!not!take!into!account!whether!the!dispute!has!been!resolved.!
Since!this!study!focuses!on!the!resolution!of!disputes!between!citizens!and!government!
agencies,!Hertogh’s!model!needs! to!be!adapted!on! two!points.! In! the!phase!of! trans"


























The! first! research!question! is:!To!what! extent!do!administrative! court!decisions,!which!
annulled!a!governmental!decision,!offer! clarity!about! the!new!decision! that!government!
agencies!have!to!come!up!with?!
!
This! study! shows! that! in!most! cases! civil! servants! feel! that! the! reasons!underlying! a!
court!decision!are! fairly!clear!and!provide! sufficient!clarity! for! the!new!governmental!
decision.!However,!the!positive!attitude!of!civil!servants!with!respect!to!the!content!and!
the! feasibility! of! the! court! decision! does! not! completely! correspond! with! their!
conception!of! the!correctness!of! the!court!decision.!Some!civil!servants!do!not!agree!
with! the! court! decision.! This! attitude! is! understandable,! because! the! court! decision!
annuled! ‘their’!decision.!However,!the!opinion!of!the!civil!servants!does!not!take!away!
the! fact! that! they! still! have! to!make! a! new! decision! conform! to! the! court! decision.!







The!second! research!question! is:!How!does! the!decision!making!process! in!government!





























problems.! It! is! remarkable! that! on! a! regular! basis! the! government! agency!which! is!
responsible!for!the!annulled!governmental!decision!does!not!contribute!to!the!decision!
making!process.!This!is!understandable!in!the!case!of!a!decision!on!social!security.!Such!





Furthermore,! it! is! remarkable! that! after! one! and! a! half! years! one! quarter! of! the!
government!agencies!have!not!yet!made!a!new!decision.!This!study!argues!that!there!
are!five!factors!that!may!explain!why!these!government!agencies!did!not!make!a!new!





The! actions! of! such! third! parties! do! have! an! influence! on! the! speed! of! the! decision!
making!process.!Also,!an!underlying!conflict!between!two!citizens!or!between!citizens!
and!government!agencies!can!cause! further!delays! (factor!4).!Finally,!external! factors!
like!changes!in!circumstances!on!the!claimant!side!affect!the!speed!of!decision"making!
(factor!5).!External! factors!may!delay! the!decision!making,!but! they!may!also!make! it!
obsolete.!!
!
Considering! these! factors! it! is!noteworthy! that! the!government!agency!plays!such!an!
important!role!in!delaying!the!decision!making.!Governmental!behavior!leads!to!delays!






responsible! for! the! decision"making,! this! study! argues! that! the! government! agency!













This! study! shows! that,! in!most!cases,! the!new!governmental!decision! leads! to!a! final!
resolution!of!the!dispute!between!the!government!agency!and!the!citizen!involved.!No!
appeal!has!been!filed! in!75%!of!the!new!governmental!decisions.!However,!this!means!
that!an!appeal!has!been! filed!against!25%!of! the!new!governmental!decisions.!This! is!
quite!a!high!percentage.!It!can!be!expected!that!the!governmental!agency!comes!with!a!






The! fourth! research! question! is:! How! may! disputes! about! governmental! decisions! be!
resolved!faster!and!more!adequate?!
!
The!answer! to! this!question! can!be! found! in! the!decision!making!process! from! court!
decision!to!new!governmental!decision.!This!study!shows!that,!in!general,!civil!servants!





Besides!a!better!motivation!of! the! court!decision,! the!administrative! court!has!other!
options! for! resolving! disputes! faster! and!more! adequately.! The! administrative! court!
hardly!ever!puts!a! limit!on!the!time! in!which!the!government!agency!needs!to!make!a!
new! decision.! Therefore! it! is! argued! that! to! resolve! disputes! faster! and! more!







Besides! the! administrative! court,! the! government! can! also! influence! the! decision!
making! process.!This! study! argues! that! in! order! to! resolve!disputes! faster! and!more!
adequately,! the!government!agency!needs! to!play!a!more!active!part! in! the!decision!






and! how! adequate! disputes! are! resolved! about! governmental! decisions,! which! were!
annulled!by!an!administrative!court?!
!
A! new! governmental! decision! is! required! following! the! annulment! of! the! original!
decision!by!an!administrative!court.!This!means!that!the!administrative!court!decision!is!
the! first! factor! that! can! influence! the! speed!and!adequacy!of!dispute! resolution.!This!
study! shows! that! court! decisions! provide! sufficient! clarity! on! how! this! new!
governmental!decision!needs! to!be!done.!However,! there!are! two!distinctive!aspects.!
First,! civil! servants! are! less! positive! about! the! motivation! of! the! court! decision,! in!






concluded! that! the! biggest! delay! in! the! decision! making! process! is! caused! by! the!
behavior!of!the!government!agency!that!has!to!make!the!new!governmental!decision.!
Other!parties! that!are! involved! in! the!decision"making!process!and!conflicts!between!







incorporate! the! court! decision! in! their! decision!making! process! and! to!what! extent!
disputes!are! resolved!with! the!new!decision! following! the!court!decision.! In!addition,!
this! study!also! considers!whether!administrative! judges!have!different!approaches! to!
resolving!disputes!and!conflicts.!To!find!out!what!administrative!judges!think!about!the!
instruments! that! (s)he! has! at! his/her! disposal! for! dispute! resolution! 19! people!were!
interviewed!at!a!middle!size!District!Court! in!November!and!December!2004.!Of!these!
19! people,! 12! were! administrative! judges,! five! judicial! employees,! and! two! court!
secretaries.!
!
These! interviews! show! that! administrative! judges! have! different! approaches! to!
resolving! disputes! and! conflicts.! Some! administrative! judges! focus! on! the! dispute!
concerning! the! governmental! decision! and! ignore! the! underlying! conflict.! Other!
administrative! judges! focus! on! the! conflict! and! hope! to! resolve! the! dispute! and! the!
underlying!conflict!at!the!same!time.!Besides!focusing!on!the!dispute!or!the!conflict,!the!
administrative! judges!also!differ! in!their!way!of!resolving!disputes!and!conflicts.!Some!
administrative! judges!are!active,! that! is! they!aim! to! resolve! the!dispute!or!conflict!as!
much!as!possible.!These!judges!will!investigate!the!instruments!that!they!have!at!their!
disposal!for!resolving!a!dispute.!They!apply!these! instruments!more!towards!the!spirit!
of! the! law! than! the! letter! of! the! law.!Other! administrative! judges! are!more! passive.!
These! administrative! judges! search! for! the! resolution! of! the! dispute! within! the!
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they! think! about! dispute! resolution.! The! opinion! of! civil! servants! is! that!mainly! the!
administrative!court!may!contribute!to!a!more!effective!dispute!resolution.!They!prefer!
a! more! active! judge,! a! court! decision! with! more! guidance! and! an! effective! judicial!
organization.!The!civil!servants!also!think!that!the!government!agency!can!contribute!to!
the! prevention! of! long! time! disputes.!However,! compared! to! the! judge,! the! admini"
strative!court!ruling,!and!the!judicial!organization!the!governmental!organization!hardly!
has! any! part! in! resolving! the! dispute.! On! the! other! hand,! the! administrative! court!
believes! that! it! does! everything! within! its! legal! powers! to! resolve! the! dispute.! The!
administrative!court!thinks!that!the!government!agency!is!responsible!for!providing!the!
solution! for! resolving!disputes.!The!duty!of! the! administrative! court! stops! at! a! court!




that! administrative! law! does! not! always! provide! a! speedy! and! an! effective! form! of!
dispute! resolution.!By! contrast,! this! study! argues! that! administrative! courts! and! the!
government!agencies!both!hold!the!key!to!an!effective!resolution!of!disputes.!
!




administrative! court!gives! the!government!agency!a! set! time! limit! for!making!a!new!
decision!and!impose!a!fine!when!the!governmental!agency!does!not!comply!with!the!set!
time! limit.! If!the!government!agency!cannot!make!a!new!decision!within!the!set!time"
limit,! it! is! required! to! inform! the! administrative! court! about! this.!The! court!will! then!
judge!whether!the!explanation!given!by!the!government!justifies!the!delay,!which!could!
lead!to!an!elongation!of!the!time"limit.!If!the!latter!is!not!possible,!the!government!will!
get!a! fine.!This!proposal! requires! the!administrative!court! to!guard! the! time"limit!put!
forward! in! its!decision.!Moreover,! it!requires!from!the!government!agency!that! it!acts!
upon! its! responsibility! in! the!decision!making!process.!Both!administrative!courts!and!
government!agencies!should!make!effective!dispute!resolution!their!top!priority.!!
!
